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fO es necesario que repita .ahora lo que tantas Veces 
do Falange E s p a ñ o l a Intentábamos oue fuese. Me 
he dicho y escrito acerca de lo que'los fundadores 
asombra, que aun después do tres años , la inmensa ma-
yoría de nuestros cempatriotas persista en juzgarnos 
sm iiaber empezado ni por asomo a entendernos, y has* 
ta sm haber procurado ni aceptado la m á s mímma ¡ta-
(D«l festaroeñto de J O S E ANTONIO> 
G N A L S I N D I C A L I S T A 
Núm. 1.Q29.—León, domingo 3 diciembre 1939 
Año de la Victoria 
Editorial 
I 
Keposan ya, éií cesáreo panteón, los restos del joven eoií 
fvocacion de César truncada bárbaramente en la fría amaneci-
"da alicantina. José Antonio hubiera deseado descansar allí, 
en E l Escorial, en paraje entre agreste y apacible que tan 
¡honda y calladamente habla al espíritu, donde se escuchau 
vocea de insondables lejanías, donde se presiente la "eterna 
Snotafísica de España" que tanto atormentara su aliña de fi-
lósofo y de poeta. A su cuerpo recio, de atleta cristiano, co-
IDÍÍO de un alma exquisita, no cabía más adecuada sepultura 
Sftje el poema de piedra trazado por la n^ano de Herrera. 
¡Bella y fructífera ha tenido que ser su marcha de Alicante 
fl ga Escorial! Indudablemente ese rumor de plegarias que la 
/precedía blandiendo las alas como palomas mensajeras de in-
ítéicesión ante Dios: ese cortejo durante las noches calladas 
,y cu calma: esas hogueras encendidas como t e s t i m o n i ó l e que 
iel espíritu permanece alerta y en lo alto: eso peregrinar pau-
¿adó y triste, con temblores en las almas, el dolor desga-
•vnuiclo los cuerpos para dar al cuerpo del mártir0 su reposo 
SñerecidO, es sencillamente bello y sublime, como las trage-
¡jlías griegas, como el llanto popular ante la muerte del héroe, 
eomo los acentos fúnebres de uñ poema wagnerianp cuando 
'llora el ocaso de los dioses. 
Poro esa doliente y cristiana peregrinación—que no paga-
do cortejo—ha de dar pronto preciados frutos. No en vano 
í el Cid ganaba batallas después de muerto, sujetas las feneci-
¡̂flas carnes a la grupa del caballo. Porque José Antonio ha 
Jgculcado su última lección ,a los venturosos camarádas ele-
gidos para acompañarle en su últ imo terrenal viaje. Esos ca-
"jnaradas, cuando sent ían sobre sus hombros la dulce carga, 
Jbun debido sin duda'captar la emocionante, la postuma lec-
ción qué nos ha legado. L a de su ejemplo. E l murió sencilla-
jmwite, con la grandeza natural de un cristiano que se sabe 
llamado por inapelable voz. Pero si no hubiera sentido en car-
pe viva la doctrina que él mismo predicara, sino hubiera viví-» 
$0 en aquella hora treiqenda la responsabilidad, gloriosa y 
Jerrlblé destino de Mártir da la Revolución, pudiera sortear 
•Jl fatal destino aun r-- nc<%o de ver medrada su figura en 
la lüstoria. m , 
i . . . Y con ello nos dio U §uprema lección. Poco importa uña 
5nda cuando en ella va la salvación de la Idea. Y él, como los 
¡caballeros de rancia estirpe que tenían una exacta valoración 
'tíe las cosas dió su sangre fresca y juvenil por Dios y por 
la Revolución Nacional Sindicalista. 
Y conviene, ahora que el César es tá ya en el marco augus-
to de la Historia, recordar su figura pero mantener sobre todo 
| i v a la doctrina. Que José Antonio sea recordado con emo-
fción creciente, que se hable de lo que era; pero que se ha-
í)le más de lo que dijo, de lo que nos mandó: que se perfile 
fú'en su persona, pero que no se deforme su doctrina. 
' Porque, como todas las figuras representativas, la de José 
Amomo corvo el riesgo de ser ensalzada en tal forma que el 
CaJo lummoso oculU: un Unto lo primordial. Hubiera sido un 
guerrero, un poeta y José Aútonlo pudiera ser alabado sin 
pSute ni medida, agigantado en sus prendas personales, sin 
•mngun nesgo perjudicial. Pero ha sido el propulsor de una 
doctrina, el fautor de la Revolución Nacional Sindicalista, que 
empuja a España por nuevos derroteros, con toda la enorme 
Responsabilidad ante la historia, y la fiel interpretación de 
(«sa doctrina será el mejor homenaje tributado a su fundador. 
Su cuerpo ha recibido ya el cristiano "In Pace" y desean-
l a al lado de los Césares. E l tiempo implacable irá borrando 
vje nuestra memoria las huellas de su juvenil semblante. Pe-
,;?01su.,esPiritu' su doctrina, permanece con nosotros y la Re-
solución Nacional Sindicalista será proseguida sin tregua ni 
descanso hasta llegar a la España anclia y justa, donde toda 
«randeza tenga asiento, que él nos ordenó construir en man-
mkto inapelable. 
, ¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! 
e n t e m e n t e a 
i perarao 
aviones 
Estocolano, 2.—Según la prensa 
sueca, el nuevo Gobtiernio finlandés 
ha celebrado su primera sesión en 
un abrigo antiaéreo.—EFE. 
'ALARMA AEREA E N 
H E L S I N S K l 
registrado 
a las 7,50 
Helsinski, 2.—Se lia 
una nueva alarma aérea 
fhpra local). 
APROBACION A LA D E . 
CLARAC10N DE 
ROOSEVELT. 
^ Nueva York. 2—La prensa ame 
ricana de la mañana acoge con una. 
nime aprobación la nota en la que 
el presidente de los Estado» Unidos 
condena la agresión soviética a Fin 
landia—EFE. 
LAS TROPAS SOVIETICAS 
' A T A C A N EN CUATRO 
DIRECCIONES 
He1-sinski, 2.—Los ataques do los 
tropas rojas corntira Finlandia, $« des 
arrollan on cuatro dií^odones. A 
partir de la costa de Murmanisk, cu 
yo objetivo es separar a Finlandia 
de la costa; partiendo de Karelia 
soviética, con objeto de llegar ai 
centro de los lagos fin-andieses; a 
pairlir del lago Ladogan, (jon el pro_ 
pósito de atacar por la Retaguardia 
a las tropas finilandesas Hue operan 
en el istmo de Karelia y desde el 
istmo de Karelia, - al norte de Le_ 
ningrado, que es donde se combate 
con majw violencia.—EFE. 
INDIGNACION EN 
FRANCIA 
París, 2.—Los periódicos se mués 
tran indignados por la agresión so_ 
viética contra Finlandia y comprue_ 
ban que los objetivos rusos van mu 
cho más allá de las exigencias de 
k>s primeros momentos. Los v .men 
tarios más duros ús U.s feriódícos 
se refieren a la creación en Tcrijo_ 
Id, bajo la protecüón dt lo* caño_ 
nes rojos, de un psnido gobierno co 
munista finla.ndés.—EFE. 
PINJLANDIA NO PUEDB 
ESPERAR NINGUNA 
AYUDA 
Tokio. 2.—ha, prensa japones:-, exa 
mina k actitud de Inglaterra, Fran "Nasjona Samling", que tío está re . eos, han sido enviados hoy a Firilaí» 
cía y los Estados Unidos frente al j presentado en d Parlamento, ha re 1 dia. por Inglaterra —EFE " 
conflicto ruso.fk^andiés, y da por | partido muchas octavillas en las que 
excluida toda ayuda práctica a favor 
de Fiimlandia, por parte de estas 
tres potencias. 
FUERTES CENSURAS E N 
GRAN BRETAÑA 
Londres, 2.—La persistente agre» I nifestantes.—EFE 
con motivo delv conflicto soviético, 
finlandés, ataca- duramente al Go_ 
bierno. En algunos medios se cree 
que éste se verá obligado a dimitir. 
La policía ha dispersado a los ma 
sión de Moscú contra Finlandia, a 
pesar de la buena voluntad conci¿ia_ 
dora del desdichado país flfílandés y 
de las ofertas del Gobierno norte, 
americano, no ha causado ninguna 
sorpresa en la prensa británica, que 
munca tomó en serio los argumentos 
de MoVrtoff. "La creación de un ¿o 
bierno popular" es uraa pantomima 
para continuar la agresión y demucs 
tra la hipocresía y la brutalidad beis 
tial del Kremlin", comenta la pren. 
sa, que sigue con interés la actitud 
americana.—EFE. 
DIFICULTADES E N E L 
GOBIERNO DB NORUEGA 
Oslo, 2.—Esta mañana se ha ce. 
labrado tina manifestación ante -a 
casa del presidente Nygaardswoid. 
Se sabe que el partido nacionalista, 
obiemo francés 
evamenle 
i ) J^romsoe» 2 . — L a Agrencia > 
líncuter eomuniea de esta c iu- f 
\!dad. que las tropas finlandesas 1 
.han reconauistado el puerto 
>idf; Petsamo.—Efe. 
í S 3 C O N F I R M A L A CON^ 
? O.íJlSTA D E P E T S A M O 
ílelsin-ski, 2. — Oficialmente 
se eonífrma ia noticia de la reT 
|Qijqtiista de Petsa íno por las 
¡trópás finlandesas. 
, Lrds sóida dos finlandeses inar 
'charou durante toda la noche 
Stó* las carreteras cubiertaij do 
xiieve v sorprendieron a las tro 
'pas rojas que 110 esoeraban el 
plaque contra una ciudad que 
^acababan de ocupar. L a avia-
ción finlandesa cooperó eficaz-
toionte en las operaciones, bom-
ibarieando sin interrupción las ' 
posiciones soviét icas . Parece 
<íue las pérdidas del ejérci to 
•Í0.10 son de erran" importancia. 
r C O M U N I C A D O O F I C I A L 
G O B I É K N O F I N -
L A N D E S 
Helsinski, 2. — Of íé ia lmenié 
fe ha fáci l i fádo el siguiente de 
*aiie del conflicto sov i é t i co -
whlándés . 
• Bj e iérci td f in landés ha de 
gibado hasta el m o m e n í o 25 
p i o n e s ro.ios y ha inutilizado 
fwo carros de a*salto. Se han 
camurndo 1.200 prisioneros y 
i'an aniquilado tres coirjpa-
•V^s de infantería, una de eltas 
el sector del laa'o Ladoíran. 
•SP^e los roles aroíi auo-
¿s i to ." 
4 . ' ^ i c i a l n i e n í e se pons tam-
.nien de relieve la indigna con 
«uetu do las tropas soviét icas , 
para vengar este fracaso 
JéAicaren a itíeetídiar las 
•fi n efi ft-eaterizás v a arae. i 
p a l i a r a las poblaciones civi- I 
^ ^ n e eváeítan las i-¡udades. t 
4«o- . ^ •ilan ^u^dido los 
lo-; varias pequeñas embar-
caciones finlandesas que ír .ms 
•t}irtaí>an nuri-rc-s v n iñes . ha-
•giuintes\ de las islas, a tierra 
"me. E s t a eoniiucta odiosa, 
í in l v entusl&SIÍi0 Abi t>tíeblo 
Durante la nocí ie ha sido 
nuevamente bombardeada la 
ciudad. Laa v í c t i m a s son muy 
numerosas, sin que pueda pre-
cisarse su número exacto. 
" E n el sector de Kare l ia con-
t inúa luchándose encarnizada-
mente. A pesar de la superio-
ridad numérica , las tropas fin 
landesas defienden con heroís-
mo sus pqsiciones v no ceden 
un palmo de terreno.—Efe. 
ENTUSIASMO E N 
UELSINSKI 
He-sinski, 2.—En la capital hay 
mucho entusiasmo al saberse que h-
sido rechazada la ofensiva de âs 
tropas soviéticas al rjorte del lago 
Ladogan. Las tropas finlandesas apro 
vechan para su defensa, los bosques 
que cubren aquella región, llena de 
üagos, por los que los carros rusos 
no pueden avanzar.—EFE 
CPilTICAS E N I T A L I A 
Roma, 2.—La prensa italiana pu 
bÜca en forma muy destacada todas 
üas noticias pub-icadas con referen, 
cia a la agresión sav:ética a Finían 
dia y pocie de relieve el entusiasmo 
de este último país en la defensa 
de su independencia. Los diarios ha 
llanos dirigen acres comisuras a â 
cobarde agresión soviética.—EFE 
Ginebra, 2.—Comunican de 
Par í s que se es tán estudiando 
actualmente las posibilidades 
de dar una base m á s £u- inlia ai 
Gobierno francés . . | 
Se dice que Daladier, con - i 
vencido de la importancia de l 
la oposición, tratará de am- l 
p i i / r el Gobierno hacia la de-f 
r i / h a , y a que a consecuencia i 
de la declaración de Bium, p a - i 
rece imposible una participa-* 
ción de los socialistas en el ga-
binete.—Efe. 
UN ARTICüIiO DüiL 
"POPOLO D ' I T A L I A " 
í Mi lán , 2.—"11 Popólo d'Ita-
l ia" comenta iás declaracioiies 
del "Times", s egún las cuales 
es cierto que el bloqueo refor-
zado ang io - franeés , perjudica 
a los neutrales, pero son mu-
cho más importantes fus sacri-
ficios que realizan las poten-
cias ocidentales por una causa 
que es también de las naciones 
neutrales. 
E l diario italiano niega l a 
pretens ión inglesa' de que >a 
causa que defienden las demo-
cracias es también de. los neu-
trales y cita el caso de I ta l ia . 
Actualmenteltalia no defiende 
más que una 'iausi. la de la úni 
ca gran potencia europea que 
no quiere 
a-dice «11 Popólo»-no dís 
ra un iota jiro por una ca 
CIENTO CINCUENTA P R I . 
SIONEROS SOVIETICOS 
Osio, 2.—Gomunican de Kirkenes, 
que las autoridades finlandesas de 
las inmediaciones de la frontera no 
ruega, confirman nuevaiíiente la. re 
conquista del puerto de Petsamo por 
las tropas falangistas que hicieron 
150 prisioneros.—EFE. 
UN MANIFIESTO DEL 
JEFE DEL EJERCITO 
FINLANDES 
. Helsinski, 2.—La prensa anuncia 
que el nuevo Gobierno cuenta con la 
mayoría parlamentaria. Unicamente 
no está representado el movimiento 
nacional popular, 
H mariscal Maiinerheim ha puMi 
cado la piimera orden del día y ha 
manifestado que esta guerra es ia 
continuación dé^la guerra liberadora 
de 1918.—EFE. 
S.V F I N L A N D I A NO E X I S . 
TE PARTIDO COMUNISTA 
Faría, 2.—La Legación de FLnu 
landia en París, comanioa que no 
existe partido comunista en Firaian. 
; dia desde 1930, época en que fué 
( suprimido. Añade que en Moscú se creó in 
| mediatamente después' de la guerra 
de 1918 un partido designado Par_ 
tado Comunista Finlandés, compues_ 
to de los comunistas refugiados, que 
constituyen un órgano excbísivamen 
te ruso.—EFE 
L L E G A N REFUGIADOS 
FINLANDESES A 
NORUEGA 
mames para sembrar inquie-
tud en,la población^—Éfé, 
' É S Í I O N A J É 
Amsterdan, 2.—Se anuncia 
que ña .sido descubierto un 
asunto de espionaje' a í a v o r de 
Alemania. E n este delito e s tán 
complicados dos altos funcio-
narios, llamados Hoeven y B u -
ve. E l ú l t imo comunicaba a l 
Reich ios deta l lesmás confiden 
cialea sobre las negoe iac io : . í s 
que Se realizaban eiitre Holan-
da e Inglaterra.—Efe. 
SUECIA REPRESENTARA 
LOS INTERESES DE F W J 
L A N D I A E N MOSCU 
Estocolmo, 2.—El Gobierno sueca 
ha aceptado encargarse de la repraft 
sentación de los intereses de Finlaaí 
dia en Moscú.—EFE. 
E L PUEBLO F I N L A N D E S 
DISPUESTO, U L A L U C H S 
Helsiruski, 2.—A pesar de toda^1 
las intrigas de los soviets en el íaT' 
tenor de Finlajndia, todas las claseát 
de la población tíiuestran absoluta;,' 
unanimidad en la ¿ucha, no soltf'' 
contra los rusos, enemigos seculares, 
de Finlandia, sino también contra 
loa bolcheviques.—EFE , 
SE REUNE EL GOBIERNO^ 
F I N L A N D E S 
i Helsinski, 2.—A las doce del mas 
díodia se ha reunido nuevameníe el 
Gobierno finlandés. La sesión no hal 
terminado aún,—EFE. 
LA A V I A C I O N SOVIETICA, 
INCENDIA NUMEROSA$ 
CIUDADES FINLANDESAS^ 
Amsterdan, i.—Las últimas infoti 
maciones directa» recibidas de Hel^ 
sinski, dan cuenta de que muchas citf 
i dades y pueblos se encuentran caj 
! llamas, en todo el territorio finiandé^ 
j mientras que la pobladóa civil 
refugia en el campo para huir de 
lo» bombardeos soviético^—^EFE. 
LOS SOVIETS APENAS 
H A N A V A N Z A D O EN TB* 
RRI TORIO FINLANDES 
Estocolmo, 2.—Los observadoreí 
| neutrales de esta capital, consideraaj' 
que k» soviets han obtenido hasta! 
ahora muy escasas ventajas en la 
campaña finlandesa. Han conquista, 
.•do una pequeña zona en Karelia J¡! 
algunas ishs del golfo de Finlandia,! 
Han herido o matado ctaiténares d^i 
. Oslo, 2.—Continúan llegando los 1 habitantes civiles y han causado con, 
refugiados finlandeses, entre ellos. ¿derables daños en la propiedad pn|: 
muchas mujeres y niños. Ultimamen 
te han llegado unos seiscientos.EFE> 
INGLATERRA E N V I A 
MEDICAMENTOS 
Londres, 3.—Una gran cantidad 
¡de productos médicos y farmacéutí. 
vatíxii pero lian perdido Un destructoij 
otro barco de guerra ha sufrido da^ 
ños comsiderables y también han st̂  
frido la pérdida de 36 tanques y 2J 
aviones y bastantes muertos y heri, 
dos.—EFE. 
DESDE A L I C A N T E 
PIEDRAS DE EL ESCORIA 
r a a r e 
Ciudad del Vat icano, 2.—Él San-
i o Pagare .lia recibido hoy a 'ic4 
Cardenales y Prelados de la Curia 
{jue han asistido a los ejercicios 
espirituales. E l Papa hizo a lus ión 
a los t r á g i c o s acontecinrientos ac-
tuales. " E n estos moincntos, par-
t i c n k i r m é n t e r i i í i c o s para la « u -
trianiclad, en los cuales Í'JS buenos 
cristianos soportan sufrimientos te 
rffblcs con fuerza admir^nn, jfiós-
Otros, cjue tenemos el privi legio de. 
estar alejados dt é s t o s suíiii.Hen-, 
tos, debeaíos también poJctlus 
mostrar cbmo ejemplo d« todo?". 
-Eío. 
E l Presidente fle l a í u n t a Pol í t ica y Mi-
nistro de la Gobemactón, Exorno. S r . don 
Ramón Serrano Suñer, publica en el di** 
rio madrileño "Arriba", el siguiente ar-
t ículo: 
Desde Alicante, lugar de su martirio, hasta las^ piedras da 
E l Escoriál , donde descansa, el traslado de los restos de José 
Antonio se ha producido a lo largo de mediá España, en una 





ta, dice el diario, coutiara la ^ ^ ^ ^ ^ ge escarcha l¿s filas apretadas de camisas azu-
defensa de sus intereses a ovra i f o ;ma^s en. la r u ^ • „ „ . 
tpotencia. j a Italia ía sc i s ta se joaé Antonio fué todo y siempre autenticidad. Mientras v?-
defiende ella misma y . sigue y cuan,j0 sin un solo gesto de nerviosa y falsa arrogan-
por sí misma sus propior, f'ues. ! ci£>' esperaba la muerte con aquella serena paz de su espíritu, 
£1 pasado ha demostrado que ' qU¿ le permitió despedirse de todos en los términos comnove-
Xtafia no disparará un solo t i - 1 dores de su testamento y de sus últ imas cartas, ya prepara-
re por una causa injusta de . tío a comparecer ante Dios Nuestro Señor y conservando toda 
otra nac ión .—Ele . ' su verdad de hombre, que le hace decir que "nunca es alegre 
---s-nTAQ TjTr'PlíWTnnS í morir a Sil edad''; 
S » r i S B i J £ . i J b « i J J u p | E^ con (iuIen la ^ pródiga eraj ja ofreció y la ríñalo 
Presburgo, 2.—Han sido de- a ^ ¿e ¡a pairia me.ior, en tiempos en los que el heroís-
mo era singularmeute difícil, perqué" solo podía producir e 
entre riesgos y coacciones y no tenía posible encuadramíento 
en un sistema defensivo poderosamente organizado, con la co-
laboración que ofrece ia compañía y el ejemplo, en medio del 
general cumplimiento del deber, ya por su impulso moral, ya 
por la coacción eficaz de las tesis generales del Código da 
| Justicia. Y al resolverse a entregar la vida joven a su inmensa 
i_ i-.»*..:., ~ - — „-*„u_ -1- ,̂,0, cesecharía nin-
ten ídos durante los ú l t imos 
días, algunas personas en la 
Eslovaquia oriéntal , que esta-
ban al servicio de "Inteligen-
ee Service" inglés y se dedica-
ban a propalar noticias alar-
m t • • r • • » 
heo 
idea d; 
Nueva Y o r k , 2 . - "Ne \v Y o r l 
Times ' ; , comenta con sa t i s f acc ión 
la demol ic ión í imincMtb dei pabe-
llón sov ié t i co en ía f t i i a mundia l 
de Nueva Y o r k . 
"Después de la agfesión contra 
Finlandia—escribe el periódicor-la. 
bandera .sgviéfica haibría rohstituí 
do uha fáha nota ért la expusición, 
que Simboliza la pacífica^ cuojiera-
cióa dé todos \ott gál'H'^—-Kió. 
la Patria, seguro estaba de que no 
guna recompensa para su personal disfrute, porque sabía o'ue 
a ia hora de los premios de la justicia tardía y de las alaban-
zas, las campanas y los redobles de tambores recogerían solo 
el eco profundo de su sacrificio. 
Porque asi fué, a las observaciones que se hicieron -íobre 
que esta hora de España, todavía difícil, no fuera la me.ior 
para hacer su traslado, opuso la Junta Política la considera-
ción' de que no interesaba en él lo fácil ni lo aparente, ni na-
da que no tuviera en la reálidad de España su más exacta 
ta correspondencia. Quisimos que el pueblo español, sin falsas 
apariencias ni preparación artificiosa, mostrara al paso del 
despojo mortal de José Antonio, la verdad que dentro de si . 
llevara. Y lo que dentro llevaba era ese espectáculo conmove-
dor e impresionante qutí en todos los cammos y en todos loa 
lugares nos ba ofrecido el pueblo de España. 
Y así ba sido en este Madrid, donde él predico primero las 
grandes verdades de Esnaña, a una España falsificada y en-
vilecida, y doride é) paosció la inciación de su calvario, t n la 
Cá-cel Modelo, llena de dolores y recuerdos, por donde ayer 
pasamos; en el paseo dg la Moncloa. sin otra convocatoria que 
la del corazón, cuantas mujeres vimos ólh congregadas, junto 
a los muros de la prisión, de aquellas que todos los días allí 
llevaban nuestra, esperanza, cuándo era checa m á x i m a de 
MaiSb'orta mucho hacer a todés notar, que la prófunda^aetj-
tud de la cáíútal ante el cortejo, ho la ofreció el pueblo histó-
ricamente tornadizo ó miserablemente pdaptado, como podías; 
estarlo gent^ atolondrada, aue nada sa^e ni entiende de la) 
que fué. All i estaba, f ís icamente ue roail ías, la España dolo<-
rosa, la que ha padecido ei mayor sutnmiento que la Hista-; 
ría registra. Y ahí, al paso de José Antonio, símbolo de la pu- | 
reza heroica de una. juventud como él, sin ambición ni afán' 
pequeño, allí lloraba la madre al hijo, y el hermano al herma,-' 
no, y la novia a l cantarada a quién bordó la camisa que le sir-j 
vió de mortaja. . . —, 
Igual fué en toda la cadena sin fin de rosarios rezados p e í , 
el clero en los altos del entierro, donde con él pedíamos nos-
otros por todos los caldos por Dios y por España. 
Cierto que junto con aquella multitud fervorosa, había¡i 
también en las calles de Madrid otras gentes que fueron neu-
tras, o cómplices de los crímenes de la revolución roja. Pero 
asimismo estaban también sobrecogidos ante el mensaje del 
héroe joven, cuyas miradas vieron cuando luchaba por devol-
ver a España su destino y porque fuera España Patria da 
todrvs v a ninguno, ni a ellos, regateaba el pan ni la justicia,. 
Aquella actitud de todas las gentes era fervor y era dolor* 
Pero singnificaba también promesa y exigencia, momento da 
seguir tan alto ejemplo y de servirle con la vida hasta la 
muerte. Significaba la convicción en lo popular de que el in-
menso sacrifici» de España,~ solo tiene lícita desemboexdura 
en una empresa nacional y no en cualqier absurda y oportu-
nista especie que interior o exteriormente pudiera formularse 
en cuanto a la posesión de España, para alzarse así coa el 
patrimonio de todos los españoles . 
Un grave silencio de muerte a todos traía el recuerdo, y a; 
muebos el remordimiento, de , un dia terrible y decisivo, ea'| 
que salier. do al pasó a les extremas avanzadas de» la anü-Es -
paña, un soldado hecho a la prueba de la guerra,, pero en el 
amor v en el servicio de la Patria, en la hora crucial de la 
Historia acudió a su llamada y con la preparación que le die-. 
r a el trabajo y el estudio, apartado de las artes menores del 
enredo, pudo afrontar los grandes problemas que planteó coa 
apremiante urgencia la improvisación de un ejército poderoso, 
enmarcando en la aptitud de sus cuadros profesionales, e l 
espíritu y el esfuerzo victorioso del pueblo, de este tremendo 
pueblo .español , que ahora ha mostrado muy claros sus senti-
mientos y que también entiende las formas y las ideas mejo 
res de la Fa la"je , que sobre todo actúa en contagio y prose-
litismo. 1 
Ante tí, José Antonio, renovó la juventud española su pro-
pósito de luchar y vencer las resistencias todas que se opoa 
gan a tu gran ambición. Bien ¿abemos que los grupos más vi-
sibles, y con los que a diario tropezamos, no son el pueblo oe . 
E s p a ñ a ; son los mismos con los que tropezaste tú , son áque^ | 
has gentes que quisieron desconocer tu esfuerzo y la calidad y 
el alcance de tu pensamiento. 
No nos importa su presencia, como tampoco la de una tur-
bia floración de demagogos fáciles, que seguramente no ha* 
brán de faltarnos, y que a tu verdad cierta, rigurosa y exi-
gente, pretenderán oponer postulados m á s cómodos y balagáoti 
res y mendigarán con palabrería confusa en especulaciones in¿ 
mandas metas m á s ambiciosas; Pero por su moral y por .»ua 
frutos les conoceremos, porque sus torpes fines . encubrirán 
malamente una realidad inferior, aue nó será nada sino numO 
plasmado entre falacias. 0 
r i n a c i ó n L o c a 
Comisaria Gsne 
j a l de ^ba^tec-
m en tos 
.SERVICIOS PROVINCIALES 
I -DE LE JN 
J Teniendo conociii.iento en estos 
fiervicics Piovincialts de Aha»:s-
Jciniientos y TrH'i.'porlcs que nu-
ancrc os Alcaldes de esta Prov r -
p a formulan directamente petido 
pes de taercancías intervenidas u 
aliversos Gobiernos Civiles de 
Jotras Provincias, se pone en cono-
cimiento la irregularidad de tales 
Jiechos recordando la Circular nú-
Jnero 15 de ia Comisaria General 
jbc Abastecimientos y Transportes 
jcon normas sobre circulación dg 
Jmercancías y significando que di-
|chas solicitudes han de ser trami-
tadas única y exclusivamente por 
los correspondientes Gobernadores 
¡Civiles como Presidentes de los 
j>ervicios de Abastos y Transpor-
¡tes. 
:| León, 1 de Diciembre de 1939̂ — 
rAño de la Victoria. 
. E L GOBERNADOR C I V I L 
l T ^ T 8 0 PRWC 
feo Y : 
VL las siete y a las diez treinta» 
I E L JOROBADO 
por 
DEPORTES 
HOY NOS VISITA EL DEPOR-
TIVO DE ZAMORA 
Hoy; a las tres y media dará 
comienzo el partido de Campoo-
nato Regional e::lre los cejuipos 
Deportivo de Zamora y Cultural y de calificase de buena íeria. 
La feria 
Terminada la parte de feria de 
San Andrés dedicada a l ganado so. 
Bípedo, dio comienzo ayer U de ga_ 
nado vacuno y de cerda. 
Sin llegar a la concurrencia ex, 
traonikiaria de la parte anterior, pue 
El ganado presentado está bastan 
te hicido. en general, s,':n fluc toda_ 
via veamos esos ejemplares maguí 
Deportiva Leonesa. 
Es de sumo interés el campeo-
nato para León, puesto que en el 
se ventila el íúibol en nuestra ca-
pital, por eso la Cultiiral espera 
que hoy en eL cáthpó esté todo 
León para animar al once local y 
darles aliento para conseguir la 
victoria anhelada. 
Es muy grande el entusiasmo 
que existe en los cultnralistas y 
es necesario , que los leoneses les í ¿ a " ^ 65ta ^ r t a r^u,tó 
apoyemos en todo, para ver pron- ^ ^ 61 
to en nuestra capital encuentros 
futbolísticos de primera categoría 
y volver a tener aquellos éxitos 
pasados que tan alto pusieron el 
nombre de León aquellos de la prí 
mera Cultural. 
I Animo, Cultural y aieiantcl 
C U L T U R A L D E P O R T I V A L E O -
NESA 
Se ordena a todos los jugadores 
que se hayan fichado en la Cultu-
ral y Deportiva Leonesa, se pre-
senten hoy domingo rt las dos y 
media en el campo del S. E . U. 
¿Sabía usted que 099 
jgí el día siete se presentará el Or_ 
1 íeón Leoaiés en el Teatro Prin. 
cipal, más valiente en el arte que 
nunca. 
jgt la velada del día siete en el 
Principal revestirá caracteres de 
solemnidad verdadera. 
^gl que los amantes de las canciones 
' leonesas pusdan sentirse orgullo, 
sos con esta actuación. 
i8& se acerca la fecha para «1 estre. 
' «o en León de la gran película 
- "Margarita Gautier", que ínter. 
\ preta Greta Garbo. 
Raquel Meller hará una tourné 
; por provincias entre las que se en 
. cueníra también León. 
muy en breve dará comienzo el 
í rodaje del fi m " E l último húsar" 
con argume.ito de nuestro tjueri. 
- ido camarad'', el critico teatral de 
"Arriba" de Madrid, Antonio de 
Obregón. 
fieos de ceba o de leche que en otros 
•países se presentan. 
Las tasas- impuestas, aunque tra . 
tan de ser bur-adas, para obtener 
precios más altos (o más bajo^ si 
el vendeor se ve en necesidad) Gci,r_ 
tan l» libertad de contratación y 
ularidad que no 
c del ganado 
en estos días de atrás. 
De vacuno se ha presentado buen 
número de cabezas y 'los precios son 
altos para gamado de labranza. 
En cuarnto al de cerda, son esca. 
sos, relativamente, los ejemplares de 
ceba, y ello se debe a n^e el campe, 
sino, receloso, principalmente por lo 
que escasea el aceite, procura este 
año hacer buena matanza y tener gra 
sas... 
. En cuanto al cerdo al ^ tá te -hay 
de cierto veinticinco a ciento cin._ 
cuenta pesetas pieza. 
En cuanto al tiempo, fué el día 
de ayer de niebla sin Q™? el sol l o . 
grase romper ésta, 
PAL 
HOY A L A S C Ü A ^ B p : 
L A S TÍOS H U B E S A N A S 
D I P A E I S 
P R O A ! _ 
m i m k D E 
ESPFCTAOULOS . 
Para hoy domingó* 3 de d íc iem 
bre IdoÚ. A n o de la Victor ia: 
m i m 
Sesiones a las cuatro, a las 
siete treinta y a las diez trein-
t a : 
¡ Formidable programa de 
estreno! 
Presentac ión del más eran-
de de lü« pequeños artistas, el 
inconmensurable Bobby Breen 
en su creación 
E L P E Q U E Ñ O V A G A B U N D O 
Un í i l m R A D I O . . . natural-
mente. 
—oOo— 
Domftigo. 3 d e _ m ^ V c 
D E L E G A C I O N D E HACIENDA 
Rasgo C M S 
hoiiradez 
1^6 días pasados se estrenó en M a , JJQY^ 
^ drid la película rtóewlemcnte t:< \ A I ^ ' ^ Q v a las diez treinta, 
hil ida en Le&n La casa de ia E L JOROBADO 
•. Troya". -QQ^ 
g l los periódicos "Madrid" e " In_ 
'. formaciones" â abain diclia pe^í. 
cu^a y hacen constar a la vez que 
es una de las mejores realizadas, 
en vista de ello nos hace pensar 
• trae el público de Lcóa y el crítico 
de PROA, no saben, ve^ m en. 
¡tienden. 
|&0£sd a Dios en caridad por el aíma 
^ Conchita Piquer reaparecerá en 
las variedades próximamente coai 
tratada por J uanito Garcellé. 
1̂1 la gran estilista sud americana y 
"leonesa", Gaby übilla, está ob-
teniendo por provincias ruidosos 
triunfos. 
1̂ Valentín Andrés estrenará muy 
pronto su última y maravilloia 
producción escénica, aum sin titu o. 
la gran actriz Carmen Díaz, re_. 
tiratla definitivaínente según sus 
maniíestaciories a, la Pre isa hechas , 
en el momento de con- ¿er matri. j E l vecino de Pombriego don .bzc. 
moüio. va a reaparecer en la es. I qu;-el García nos ruega hacer publico 
cena español. ; j >«:. rasgo de honradez del muchacíio 
tie quince años, vecino de Puente 
Domingo F-órcz, llamado Raúl A l . 
varez quien hace pooos días cu i 
tro una. libreta con dinero y apun. 
tes de gran ineres, en la carretera 
de Puente Domnigo Flórez a Cas. 
troquiiame y tan pronto como pudo 
dio aviso de tenerla csi su poder a 
disposición de su dueño. 
Queda complacido micsíro comu. 
nicaiitc. 
Cuntro sesiones. A las tres 
y media tarde, E S P E C I A L I N 
F A M T 1 L . Gran programa de 
Noticiario, Documental, c ó m i . 
cas y dibujos ^n negro y co-
lores. 
B U T A C A , 1,25 
G E N E l i A L , 0,35 
A las cinco treinta, siete 
treinta y diez treinta: 
Exi to fantást ico ae la mara-
vi l la M E T K O en español 
M E L O D Í A D E B K U Á D W A Y 
1938 
U u a .ioya de las produccio-
nes de Gran Eilpectáeulo, con 
R O B E R T T A Y L O B y E L E A -




Compañía de Grandes Espec-
táculos de 
ENEX0.1IE K A M B A L 
Hoy, a las cuatro de la tar-
! de, M A G N A S E S I O N l ' O P U -
h A l l u con la emocionante no-
vela escenificada 
L A S DOS HüEPvPANAS 
D E P A E i S 
Inmenso triunfo de la Com-
pañía. 
A las siete tarde y diez y me 
día noche: 
¡ Acontecimiento! 
L a famosa obra de capa y 
espada, puesta en escena de 
forma insuperable por el gran 
R A M B A L , 
E L JOROBADO 
—-oOo— 
Jefes y rí^bif fa-
d o s de D^pen-
dencas Provin-
cia'es 
Se pone en conocimiento de los 
señores Jefes y Habilitados dt to-
das las Dependencias P^ovincialca 
deben presentar -ín tsta Delega-
ción de Hacienda antci del 10-del 
actual, las nóminas y demás do-
cumentos que sirvan de base para 
ia expedición de los oportunos l i -
bramientos, correspondientes a 
sueldos, material no inventariable 
y alquileres, debiendo remitir cuan 
tos no correspondan a éstos con-
ceptos a la Ordenación Central de 
Pagos como ya se indicó oportuna 
mente en Circular publicada en la 
prensa diaru. 
León, 2 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delegado 
de Hacienda. 
m m PRINCIPAL 
HOY A L A S CUATRO: 
L A B D O S H U E R F A N A S 




Mañana lunes a las nueve en 
'punto de la mañana se pondrán 
a la venta en la plaza Mayor 1 500 
docenas de huevos procedentes de 
la Cámara Frigorífica de la ciudad 
al precio de costumbre. 
VAVWWAVaW.V.WAW 
" M E L O D I A DE B R o > D v ^ 
93S" ^UAlJV\V¡ 
representa hoy a las CUATRO 
T A R D E . 
L A S DOS H U E R F A N A S 
D E PARIS 
E L JOROBADO 




puede estar capacitado para 
este esfuerzo artístico. 
A V . V . W . V W . V . W V V V V W . 
PRIN m 
.VAW.VW-W.VV.WAW» 
' üci joven 
V A L E N T I N BARREDO TES-
j T e R A 
JSe 20 años de edad, natural de Mao. 
Jalla de las M u ' ^ , observador m«. 
>eoroiógico de Aviación, que dió su j 
ITida por Dios y por España, en t i ' 
paliatorio Monte (Paieiicia), el día 
- 30 de noviembre del año actual 
D.i E. P. 
fki descoKscvada madre, doña Pau. 
t 1L : Testera MaiKero, (Maestra 
i Kaciooai); hermanos, Dámaso, 
'. ¡ (Alférez de Iníameria), Esther, 
Basilio y Pauino Bar redo Tcs_ 
tera; abuelos, tíos, primos y de. i 
más familia. 
Suplican a usted, asista a 
los funerales que por su 
ctefir>o descanso se celebra-
rán mañana lunes, 4 ^ 
¡presente mes. ea la igíe.-ia 
parroquial de Santa María, 
' ^ en Mansílla de las Muías, a 
y i Jas nueve de la mañaina, poc 
cu>o acU.» d« caridad cri'-tia. 
" ña «le vivirán eternamente 
agradecidos. 
m l a C @ m p s S i a | 
ddl N o i t i 
Para mutilados; ex comba, 
tientes; ex cautivos; huertanos 
y otras persogas, víctimas de la 
guerra. 
CONVOCADOS concursos pa 
ra cubrir: 8OÜ plazas de M O . 
ZO DE ESTACION. Eriad, 
18 a 34 años. Y 320 de FAC. 
TOR. Edad 17 a 24 años. 
Para la preparación urger. 
te de la documentación necesa. 
ría par» solicitarlas, en toda E s . 
paña, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3, (frente al Banco de 
España). Teléfono 1363. L E O N 
m . SfUANCúCCI 
1 0 $ A PA 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balouena, U t 2." izqda. 
V W . W A ^ ' W W . Va" 
Aviso d@ia Junta 
Provincia! da 
Transporten 
Queda suspeocSdó el cebr -, ¿el cin-
co porc iorjto sobre 61 lH"e:io del 
transporte en camiooes automóviles 
I e igualmente se suspendie la cobranza 
• sobre el transporte urbano, que ve. 
nía percibiéndose en proporción al 
RADIO 
Keparaciones e Instalaciones. 
Hago adaptaciones de onda» ex-
tra cortts. 
Placue'a de las tiendas, l l - l .% 
T E L E S F v . R O F E R N A N D E Z 
pago de pa l entes y concierto de vía 
jeros. 
i Los tronsportistais Que hayan efec 
i tuado pagos a esta Junta, por trans 
1 portes realizados con techa posterior 
al once de octubre próximo pasado, 
i pueden presentarse on SU8 ohemas 
! a percibir la devolución de las can 
I tidsdes pagadas después de la cita, 
i da fecha. 
Lost ransportistas qvie hayaii 
jado <te percibir la ¡ndcnKiüzaioión de 
0,50 pesetas por día de requisa, acor 
dado por ésta Junta em agosto p ró . 
ximo pasado, pueden prcsenta.rse a 
cobraría durante el mes de dicietn. 
í bre. 
I Días de pago: üos míércgict y já 
| hados de las 17 t las I ^ 
iNEMAAZUL 
Dos sesiones de cine sonoro. 
A las cuatro y críarto y a las 
siete y msiíía: 
. Ex i to grande de la exoepeio-
nal estrella Katherine Hepbun 
eu la produceiou K A D I O ha-
blada en ««pañol. j . i 
S U E f l O S D E J U V E N T l / D ; 
Ti-ecioso arjíumento, donde 
la gran artista deleita y encan-
ta. .. 
En el día de ayer han sido asis_ 
tidos en este centro benéfico los si 
guientes casos ocurridos en nuestra 
ciudad: 
José Luis Alonso Viejo, de cinco 
años de edad, fué airado de una 
herida inciso contusa situada en la 
región superci'iar izquierda de ca_ 
rácter leve y producida por el atro 
pello de,una bicicleta. Pasó a su do 
milio en la calle del Alcázar de To 
ledo número 8. 
Asunción Agúndez, de 24 años dé 
edad, fué curada d? una herida cor 
tante de tres centímetros de cxten_ 
sión situada en e3 dedo pu-gar de 
la mano izquierda, producida con 
una máquina de cortar carv.e. Carác 
ter 3eve y casual. Pasó a su domicí 
lio en San Marino 12. 
CAMARA OFICIAL DE CO-
MERCIO E INDUSTRIA DE 
LEON 
W W A W A W A W A W A V A 
A y u n t a m i e n t o 
Orden del día para la sesión del 
lunes cuatro del actual: 
Estado de fondos; pagos; carta 
de la M. Abadesa de las Religiosas 
Concepcionistas; instancias de don 
Cipriano García Lubén, doña Ber_ 
nardina Martínez, don Basi-io He. 
rrero, don Francisco Moratiel, don 
Santiago Fernández, don Antonio 
Menéndez, doñ Venancio García, 
don Arturo de la Torre; don José 
Vázquez, don Manuel Puente Gonzá 
lez. 
W . W W A W W W W W W V 
Venta de fmca§ 
Í k i herederos de don Adol-
fo Cañón, se venden en pública 
subasta, todas las fincas que el fi-
nado poseía en término de La Ro 
bla. 
.La subasta tendrá lugar en La 
Robla, hoy domingo, dia 3 de di-1 
ciemfare, a las tres de la tarde. 
Las condiciones están de naní-
ficsto en el despacho del Letrado . 
don José Pinto Maestro.—Alcázar} 
de Toledo, 5.—LEON. 
V B V A V W W A V A W . V A V A - ' 
TURNO DE FáRSVUCIAS 
Multados por la 
Alcaidía 
El Alcalde de la ciudad ha im* 
puesto una multa de 25 pesetas al 
vecino de esta capital Miguel San-
tamaría Pérez que vive en Ruiz de 
Saiazar núm. 3, por verter aguas 
en la calle de López Castrillón. 
A V . W A W A W A W A W A 
Exposición 
1 3' 
En el Cine .\iary Se 
j ayeMa producción Metro 1 ? ™ 
Con un argumento má- \ 
al de las " Melodías^ de ar, ^ 
tenores, se noj prescm/ > 4IU 
que decae de interés a fih* 
se succt.:o.. luea-da .1Ue 
ellas, nada p s i c o l ú ^ s f 1 1 * * & 
y temperamento español gU3t,> 
Sin ernbar<>o U nr 
"al de r e v i s t é V ^ S - O a fi-
uiu gran fastuosichul v ,1, e' ,Jtt 
para que su intérprete píl0t,v<í 
^owel haga u,la ex-, 1 • lcc>lll>r 
baile de v f n í a d ^ 
mente. ,,, natüi,aLl 
s . . B-aViVWW.V.W.WAvu« 
!Y aún dicen que 
e s a c a s a d e f c e r a o 1 
El señor alcalde se ha visto oblí 
gado a aponer estos días emb. 
multas a unos individuos po U 
puerca falta de ponerse a 
aguas en calles céntrica, y 
curndas. -
Aplaudimos al señor alcalde v 
le animamos.a que s¡ga ese proce-
der, para acabar, sobre todo, con 
aquellos desaprensivos ineducado^ 
que encontrándose en ciertos ba 
res salen a la calle a hacer sus' 
necesidades y vuelven a entrar en 
TT• . el establecimiento, ^in diirnarse ,V 
Hoy se inaugura en el dotmcdio al sitio destinado ê  ¿ste" 
de la Juventud Española Misione- menesteres 
iccr 
tun-
ó t e a tales 
ra, calle del Paso número cinco, 
una exposición relativa a las mi-
siones entre infieles, en la que se 
ofrecerán diversas pruebas de co-
mo puede contribuirse a esta ÍU-
biime y evangélica obra, totogra-
íias, etc. 
Merece la pena el visitar la j u -
venil exposición para darse cuen-
ta de lo que supone la obra misío 
nal. ', 
Esta se abrirá _por la mañana, j a qué fesas lamentaciones 
después de I.s misas en Salvador s¡ aqní los ccrdos abundan? 
de Palat del Rey 
Así es como hay algunos luga-
res de "la capital que dicen bfen 
poco de la cultra y de las costum-
bres higiénicas. , 
No sabemos, aunque'se supune,; 
qué dirán de esto los forasteros. 
Como sabemos por qué se dice', 
ahora en época de matanza yue. 
escasea el cerdo... 
Cuando las calles inundan 
con sucias evacuaciones 
De 9 de la mañana a 8 de la 
noche. 
Sr. Vélez, Fernando Merino. 
Sr. Granizo, Avda. Roma 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Vega Flórez, Padre Isla, 
V . W A I ^ W A s a V A W A V . V . * 
representa hoy a las GUATEO 
T A E D E , 
L A S DOS H U E R F A N A S 
D E PARIS 
E L JOROBADO 
a las siete y a las diez y media 
en el 
V . V A V A V A W A V A W y W 
E O B E E T T A Y L O R 
ij.Lii¡jiu>fOií. i»OVvüLL 
'inuman i ias ía la exageración 
en 
L A MELODIA D E B E O A D . 
WAY 1938 
que proyectei noy el 
M M A L Í A S E M E 
. W . W A V A V A W A V A W I 
Juzgado tí@ ins» 
iruecíon 
En las oficinas de este Juzgado 
se instruyen en la actualidad los 
siguientes sumarios: 
V A ' - B - A V A - . - . V A - i i - . - a - . - . V i W y 
¿Ya pediremos a! 
Vísperas de la Purísima. Nie-
blas que traen recuerdos y añuiani. 
zas' de los próximos días üc Pas-
cuas, cuando la alegría del iNiaci-
miento del Redentor congrega en 
los hogares las familias alrededor 
de los "nacimientos" para disiru-
tar de las tranquilas horas domés-
ticas de la Navidad. 
Los niños empiezan va a itLor» 
darse de ésta. \ a sueñan con el 
'"nacimiento" que pondrán esU, 
año... con los Reyes Maguí .. 
Hay ya chavales que IUS avi* 
san sobre el concurso de la carta 
a Sus Majestades... Hay quien 
nos pide que no se olvide Ja yeri-
Uno por robo en la Cooperativa; te de los niños de la Catcquesis de 
del Centro Obrero. 1 San Francisco y manden jugueteé 
Otro por hurto de una cartera y prendas, 
conteniendo 1U3 pesetas a Eusta-• Hay... '¡Hay que esperar quo 
sia Borrego. ' 
Otro por hurto de una cartera i 
conteniendo 1.049 pesetas a Mar-
tín Santos. 
Otro por hurto de un abrigo a 
Antonio Blanco. 
corneresiames 
La Cámara de Comercio pone 
en conocimento de todos los co-« 
mcrciafites que el día 6 del corrien 
te, a las once de la mañana y en 
los Almacenes lie Pequeña Veloci-
dad de la Estación del NoHe se 
procederá a la venta en pública 




puede estar capacitado para 
este esfuerzo artístico. 
AWAVAWAWAyAMA% 
Objetos ptrdidos 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentra deposita-
da a disposición de quien acredite 
ser su dueño una voluminosa car-
tera encontrada en la vía pública 
por Amancio González González, 
domiciliado en San Pedro núme-
ro 3. 
Dicha cartera contiene entre 
otros documentos un carnet de¡ ! 
Militante de Falange extendido a 
nombre del camarada Modesto Pé 
rez Hierro, vecino de ViHamuñío, * 
Otr por robo de un cerdo y va-
rías gallinas a Segundo Monta-
ñés. 
Otro por robo en el domicilio 
de Edmundo González. 
VAVAVAWAVAVoVAW 
E O B E E T T A Y L 0 E 
E L E A K O E P O W E L L 
triunfan hasta la exag'eruciou 
en 
L A MELODIA D E BEOAD-
W A Y 1938 
que proyecta hoy el 
I E 
W A V A W A W A W A W W 
CINE MARI 
H O Y : 
E L PEQUEÑO VAGABUNDO 
por BOBBY B E E E N . la a imL 
ración del mundo. 
£ s un Film EADI0 . . . natural-
mente. 
todo se andará l . 
A V A V . W A ' A V t W . V a V A ^ 
De Fuemas 
de Carbajai 
POR LOS CAIDOS' 4 
El día 29 de noviembre tuvo IUJ 
gar en este pueblo un solemue 'UH 
tier¿ yor las â mas de J05̂  AiitP, 
RÍO Primo de Rivera y los caíd^ do 
Ja localidad y el .Ayuntamiento «I 
defensa de España. 
Asistieron al acto tcxlas ^ af0"» 
ridades, la Organización comp-eta» 
bien uniíorn ada, y numeroso V** 
A l remate del fuñera^ ce-ebra^ 
en la parroquia ce Carbajas el 
I cal dió lecturr a la Oracon de w» 
Gdos, con los gritos de ritual ante 
la inscripción hecha en ^ 
de la iglesia, y Junto a f ^ / ^ f " 
•fías en ampliación q ^ la J e i f * » 
local l u hecho de los caídos de J * 
lange. Leyó, además, una. cuanilUs. 
Acto seguido se trasladaron tocos 
a £ par^uia de Fuentes y anteJ* 
ir-scriLón d.I caído de este .ueb-O 
Í S Í jefe local el samo rosar*-X 
la Oración de Sá"cheZ Mazas. 
El jete de Propaganda, ADOLi u. 
DEL RIO. 
folletones de P E 0 A (10) 
W S T O R A D A S Y B E Y E S 
j^Autos de 'Navidad leoneses) 
B A L T A S A R — L a estrella que 
( : \ [con su UÍZ 
ha guiado nuestros pasos 
v a l llegar a esta ciudad 
v 1 ku (méóÉ nos ha ocultado. 
L i íQ^tí haromos en este tfcan 
r í . ice? 
| Volver a mu^tros pa la -
icice t 
i í B L C H O U . — E s o nunca, ami-
f s o s n á o s , 
punca jamás eso,hasramos. 
Entremos en la ciudad 
y eu ella nos darán d a . 
ftcs... 
Et x x x 
; f Y de trás de estas paiabíais, 
R^e %on caai al pie de la letra 
í iecos idas de los pueblos, como 
¡perlas diílpersas Je collar roto. 
^u«»dcu cantarse, como lo hace 
Í \ "códice" de Llamas de la R i -
bera, los popularea versos si-
guientes, con el clásico estru 
Sillo r 
Al llegar los Magoa 
e Jerusa lén . 
allí preguntaron ' -
por el nuevo Key. 
Herodeí: turbóse; 
taiL'hién la ciridad_,„ 
A L O S T E É C E D I A S (EtcV. 
( F i n del cuadro primero, o 
cuadro ssírundo. scffún se hava 
hecho esto de la desaparición 
de ia estrella. L a mutación, ca-
so de ser un cuadro solo todo 
lo oue antecede, puede hac¿rse 
mientras los Magoti andan por 
el patio de butacas. E n los pue 
blos. sin decorado, no hay JUiU 
que hablar.) 
Segundo cuadro 
E N 1 E R U S A L E N 
. L a escena representa el pa-
lacio de Heredes, con un peris-
tilo'de tal forma; oue haya cios 
separaciones o divisiones de 
escena. 
Aparecen los Magos después 
de dar la vuelta al patio de 
b itacas .como hemqs< uicho. a 
estiló de la "procesión de los 
pueblos. E n és tos basta con 
que lleguen ante el palacio 
1 de Heredes. 
E S C E N A I 
Lea Magos'. Su séquito. S I 
Paje de Herodea 
M E L C H O R . — L s o s bellos obe-
Ihscoa 
cuc veo en esa fachada 
son «eñal, si no me eng íu 
\ ú o . 
de que ^ un rey tiene ahí 
[morada. 
Q A S P A R — L a estrella que nos 
[condujo 
'desdf! «1 orbe cristalino 
nos dice que vive aquí 
a quien buscando veni-
. _ | moa. 
B A L T A S A R . — ( A l paje de He 
redes) 
¿Vive aquí el Rey de J u -
fdá, 
Pr ínc ipe do cielo y tierra, 
por quien los Keyes de 
I Arabia 
caminamos tantas legua»? 
P A J E . — A q u í vive el gran l í e -
f rodea, 
único Rey de Judea, 
que sólo al oir su nombre, 
todas las naciones tiem-
f blan. 
B A L T . — ¡ V i v e Dios, a quien 
[adoro! 
L o s caballeros de Arabia 
no temen el trian poder 
de tan augusto monarca. 
P A J E . — i Pie atrás , señores , 
[píe atraa! 
que quien ufano se atreva 
a pisar nuestros umbraleá 
tendrá la muerte muy. cier 
"ta. 
iQue unos hombres des-
[atentos 
proclamen con tal violen-
[cia, 
en el palacio de Heredes 
una cosa tan ir.cierta... 
O A S P . — Y a que la maiiu del 
[cíelo 
coadujo aquí nuestros pa-
í s e s , 
hagamos la cortesía 
al dueño de este palacio. 
( A l P a j e ) : I d y decid a vues-
[tro amo 
que sin temor ni abrogan? 
[cía, 
queremos verle y hablarle 
eosas de gran importancia 
E S C E N A I I 
Dichos.—Uey Heredes 
H E R O D E S . — ( S a l i e n d o de la 
parte del palacio, dice al paje» 
que entra). 
— ¿ Q u é ruido, qué cmfu-
[SÍÓK 
de cajas, trompas, bo-
I ciñas 
escucho en Jerusalén 
por estas plazas vecinas? 
¿ H a y alguna sedición 
que amenace nuestra rui-
[na? 
P A J . — S e ñ o r : -tres reyes de 
[Arabia 
piden para hablar o^rmiso 
con la Vuestra Majestad, 
si quiere oirles benigno 
H E R O D E S . — ¿ C ó m o se ea-
[t ieüde? ¿ D e .Arabia? 
L a "rabia" va a ser la 
^ [mía . . . (1) 
¿ P u e s qué buscan? r.que 
[pretenden 
esos reyes extranjeras 
entre la gente judía? . . . 
De rabia estoy que ravien-
[ to: 
el pecho abrírseme quiere; 
el corazón me da vuelcos 
y me rechinan los dlen-
[ í e 3 . . . 
¡Diles que entren! ¡diles 
[que entren!. 
E S C E N A I I I 
Loa Magos ante Herodes 
PAJ.—Pasen Vuestras Majes-
[tades 
B A L T . - A la Vuestra Majestad 
corteses las manos bísas-
tres potestados de Arabia, 
país de riqueza inmensa 
HERO.—Decidme. ¿Cuál es la 
[causa 
de que reyes extraui^ros 
caminen por reino extra-
1 ñu, 
(1) Este juego de palabras, 
que envidiaría Muñoz Seca, 
entre la Arabia, que ellos pro-
nuncian "Arrabia" y la rabia, 
o furor, no falta en ningún 
pueblo. L o malo abunda. ¡ E s 
todo un cidste!. 
por entre escarceas y ^ ; 
Vuestro viaje me d* - - ^ 
¿ N o me traeréis ^ 
o algñn alevoso ? 
a mi corte y a ^ ' ¡ ^ 
M E L O . - Ñ o temas. 
Apartad esos recelos. 
L a causa de nuestro ¿JX 
. y el pi^ar hoy v u ^ ^ ^ 
es el rendir vasallaje 
a un riño recién ? s c « i g 
1 que es D i o s - h o m b r e ^ ^ 
por la mano del 
Key de todos estos 
que ha nacido en ^iog< 
ruis 
H E R O . - ¿ N u e v o ^ ^ 7^. 
¡No será siendo y0,^\0s 
BALT.—¡ Oh el mayor d e ^ ^ 
tus trazas s e ^ " ^ " (1); 
[no..- ^ 
(1). Toda esta v e ^ a c g 
ingenua y sencilla vf J 1 ou9 
al pie de la.letra.. . 
ver a lo3 viejos ^ f ^ p e l 
ciendo los versos cíe v 
J)or*r 
P A G I N A TEROIS-A" 
N A C I O N A L V 
c0NVOCATORIA 
-¡v^da P^r la superioridad 
l^^0", f n t l í f r ^ X H l u * \ G » * ™ ] * * la patria. jus"llticarán' ma. eb.a J c U t u gu condic¡ón con la presem;ición 
Creto núm. 24Í de 12 de Marzo da 
y en los casos a que alude el 
arlicuio segundo de dicho Decreto 
con certificadós de 'us Directores 
»«tR? Hospitales MÍUUies. 
i-os concursantes M itüados «I" 
de la oportuna credencial o serán 
prop: estos por la Comisión ins-
i Provincial. 
algunas 
ttual paniina, esía 
*" í.t,fg uu . cuncm .o para cubrir 
fa "iL-uienies plazas: 
i ^ , ' * ¿e coiuaüie de primera con 
, ^ c r anual de O.UUÜ pesetas. 
^ Tees de Contables de tercera 
bn d lliibcr anual de 4-0ÜÜ pCSC' 
^na de Calculador con el ha-
K T Í ' ^ ^ T ü haber SE VENDE la central eléctrica de 
U;iadc á5UU pesetas. ¡ del Sil. por enferme. 
^a.L; p¿zas serán cubiertas de! ^ldens\dueilü- á™ 
t»t¿S V^f -* °:._„_„;„ , • dades. I ra tar con el mismo, A l -
! íredo Diez.—E.1797. 
i e n t V r n m r ^ ^ 6 Y A F A 3 0 ^ C O R T E J O Y N O S Q U E D O S O L O 
c i a i ^ W ^ S ^ T í e * ^ . ^ R E C U E R D O T R I S T E D E H A B E R L O V i t f I D O 
Aun tiembla la tierra sagrada do España, de las pisadas si-
lencioaaa y uniformes, de los viejos camaradas, que llevaron 
en hombros ai glorioso Fundador. Tiembla de gozo, de las 
tientes, comprende tanto a los ü i i 
íales provisionales o de con: 
mentó que hayan alcanzad-, por 1 
¡o menos, la Medalla de Campaña, 
como a los restantes cx-combalien 
tes. 
León w ^ • K J m-n M » " ^ techuelíidas. de estos viejos falangistas que tan-
León, 30 de Noviembre de 193).! amaron, porque José Antonio, enseñó a quererla, con é s t 
Año de la Victoria.—EL JEFE 
PROVINCIAL, Jesús Gil Blanco. 
l A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
i liiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiüiaiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
r.Te'rdJ con lo dispuesto por Ley 
fr" ¿5 de Agosto ultimo, por los 
marca tuni ^ 
^ ^ e d ó r e s de titulo» merctuti leí 
para ocupar las plazas de v.onta-
^e¿uieacs aspiren a ocupar «s ta i 
7s 'de mutilados y ex-coinba- Y-11^13^ coclle alemán 
teniendo preíereucia los Adler", cerrado con ventitres 
kilómetros. Ocho caballos. 
ísentarán mstancr-i ea 
^ - n Jeiatura con anterioridad al 
quince de Diciembre ItCoiüpar 
fi'.ndo cuantos docuiaeatos acre 
¿rún sus méritos y coúdici «n de 
" .combatiente presentándose a 
examen los concursantps a plazas 
¿c Contables el día 20 de D;ciem-
Tre y los de Calculador y Auxi -
|jar el día 22 dei mismo mes. Los 
exámenes se efectuarán en cen-
vocaioria 6»ica en las í«chas in-
mil 
corriente de paieate. Y chevro. 
let seis cilindros cerrado. Je ser-
vicio ^público, en inrnejorabics 
condiciones. Santa Ana núme-
ro 30. Manuel Alvarez.-E-1816. 
acampa- A C A D E M I A se traspasa, muy eco 
nómea, por motivos de salud de 
su dueño. Informes en la mis-
ma, San Marcelo, 10. León. 
E.1819. 
SE VENDE una casa en el utio 
más céntrico, propia para ncíjo. 
cío, precio económico. Para tra 
tar: Alberto Acevedo, Mansilla 
de las Muías (León).—E-1834, 
dicadas y en las oficina* de esta TRASPASO inmejorable negocio, 
leiatura (Plaza de la Catedral) • 
adjudicándose las vacantes entre 
Ljs que resulten con aptitud pro 
bada, teniendo los nombramientos 
carácter eventual y sn derecho al-
gv.no hasta que presupuestanamen 
te sea aprobado el aumento de 
personal de plantilla de esta Je-4 
iatura, en cuyo momento tendrán 
parácter de interinos. 
Los conocimientos a exigir para 
i VENDESE una casa en Ponte-
Í rrada, sitio céntrico y buena ren ta. Informes: Vda. de Santia-go García, Descalzos, 9. León. 
SE V E N D E solar barato, 317 me 
i tros con fachada a la Pía'.a de 
jtstTs'plazas serán los siguientes: j ^ 0 _ ^ ¡ - K a z ó n : T e l é £ o n o 
CONTABLES.—Cultura _ gene- SE VENDE una vaca-holandesa, 
ral, mecanografía pra tica de j avocada a parir, segundo parto. 
Cálculos mercantiles, contabilidad | Informes: Gregorio Fernández, 
y de oficinas. j Tora] de los Guzmanes.—E-1S64. 
que atraviesa ios espacios, los dolores y los sueños . 
E r a el cortejo sencillo y doloroso que abrasaba todos los 
corazones dei pueblo español, que se asomaba a la vía dejo-
rosa de ia revolución, para ver pasar el cuerpo sagrado del 
salvador de las juventudes hispánicas. Triste cortejo y emo-
cional caminar, por los senderos pardos y rugosos de la ma-
tuiiiHuiiUiiiiiiiiiiiuinuiiiiuuiiiiuíiuiitiiuiiiin dre patria. Fuego que retrataba en el cielo, ios contraídos 
VENDO coche Rt i . 8 H p. 4 gestos de todos los caminantes, que sent ían el infinito dolor 
plazas, seíni-nuevb, corneóte pa ¿te ^a ausencia eterna de aquel joven que recorrió todos los 
tente. Informes: Vda. Aparicio, canünos duros del dolor y del sacrificio por emor a la España 
Mansilla de las Muías (León), que no le gustaba/porque la queria mejor y m á s augusta. 
—L-18/1. como ella se merecía, 
VIVERO DE ARBOLES FRU- i Paso lento y dolorido, hachas luminosas en el silencio frío 
TALES. Unico en España que y negro de la noche. Cortejo eterno y constante por los sen-
dispone de 24.000 frutales en deros que supieron del paso vivo y muerto del que supo hacer 
producción, de donde recojo los revivir la fe en los destinos imperiales de esta Esgaña que 
injertos para injertar sus 200.01)0 hoy hora la ausencia de su mejor hijo y gran Capitán, 
plantas^ de vivero. Josê  Scoánez. E l dolor se ahogaba en todos los pensamientos, con los 
v p \ ' i v ^ ñ e z a u ^ e ó n ^ — m ^ s fervorosos recuerdos,, y con las m á s encendidas promé-
VEJNiüü muebles y macetas, por sas de seguir el ejemplo austero, difícil y venerado de su 
• t^z9n: . Astorga, nú- 'ejemplo. Con este dulce recuerdo se ahogaron muchos dolores 
y se paró la vida de muchos camaradas, que se olvidaron de 
su existencia, para vivir unos minutos siquiera, en el mundo 
frío y lejano del Maestro y Capitán. Que bien se vivía con E l , 
allá en el fondo del atúd negro y abrazado solamente por una 
bandera roja y negra y sobre ellos, como soles encendidos en 
la noche las tres estrellas plateadas de su mando, y las c-nco 
rosas caídas desde las manos fervorosas y sagradas de algu-
na mujer religiosa y camarada. 
Ocho soles tristes en la noche oscura de nuestra bandera 
revolucionaria que nos alumbrara las caminos de la verdad y 
dé la constancia, "hasta que sepamos recoger la cosecha que 
siembra su muerte". 
Y a lo lejos, las cúpulas verticales—como E l soñara—de su 
última mansión aquí en la tierra, que recortan la severa s i-
lueta del augusto Escorial . 
Con su presencia, se incendiaron todos los vértices - 1 
ños de ia santa mansión, para calentar el cuerpo frío da su 
m á s joven y esforzado Capitán. 
mero 17, 1.° izqda. Natalio Ra 
mos.—E-186r.' 
SE TRASPASA cantina, con tien-
. da de ultramarinos, buena clien 
tela, próxima a la capital. I n -
formes en esta Administración. 
—E-1376. 
SE TRASPASA un Bar en la ca-
lle Azabachería, núm. 8. Infor-
mes en la misma.—E-K^S. 
C I N E M A R 
D O M I N G O 
. Presentación de B O B B Y B R E E N 
¡La revelación del A ñ o í 
¡E l más grande de los pequeños actores' 
¡Canta como loa grandes divos! 
¡Interpreta como los mejores artistas! 
¡Cr^a como los propios genios! 
Veálo en su producción 
1 1 P ^ 1 » , 
y se adueñará de tal forma de usted, que le elegirá como 
BU favorito 
HERNIAS p u e i e n 
c u t a r g e ? 
en toda su producción, por no PERDIOSE rueda 32^ por 6 con 
poderlo atender. Informes Ave dlsíc,0' trayecto de la Estación, 
mda Padre Isla, núm. 33, bajo, i * Carretera Zamora Se ruega 
É.iy39 i devolución: Ordono I I , num. 18. 
Se gratificará.—E-1874. 
DESTINOS. Han salido 12.000 pa-
ra ex-combatientes activo, licen 
ciados, viudas, mutilados. Dipu-
taciones, Ayuntamientos, Están 
CALCULADORES. Adestra' TRAPERIA. Carretera Asturias, 
Ciento en la realización de opera-
ciones aritméticas y manejo de 
Biáquinas calculadoras, sumadoras 
y de escribir. 
AUXILIARES. — Conocimien-
tos de cultura general y adminis-
jlrativos o de oficina además de 
iuecanografía. 
núm. 6. Se compra toda clase | 
de trapo, papel y huesos y se \ 
venden trapos para limpieza.— 
E-1866.1 
eos. Loterías. Concurs >s y opo- ^ A la P ^ m , se quedaron con el a l m ^ traspasada po- Su úl-
siciones en todos los Ministe- t im3; mirada, todos los camisas azules de la revolución, que E l 
ríos. Correos, Telégrafos Guar tra2ó en la vía heroica de los destinos de España y que la 
das Policía, Guardia Civil, Caraoi- jüventud sabrá hacer realidad, para que E l no nos recorven-
ñeros. Plazas Administración Ci &a ^sde el cielo, que no hemos sabido cumplir con nuestro 
deber aquí en la tierra. 
L a s banderas desplegadas a todos los vientos cortantes de 
esta últ ima morada, acariciaban las sombras, de E l Escorial , 
que se retrataba en la tierra, sobre un mar azul de camisas 
nacionalsindicalistas, que aguardaban apretados a los muros 
augustos, hasta que E l Capitán, ¿soñara, de nuevo tranquila-
vil , Oficiales Provisionales y 
Complemento. "La Patria". Or 
gano Nacional remite vacantes 
adjudicaciones y la Nueva Ley 
con formularios. Suscripción 6 
pesetas trimestre, giro postal 
anticipado. Redacción: Santa En mente con sus camaradas que deja tristes para luchar eterna-
gracia, 24. Madrid.—E-1873. 
Jes acreditarán su condición con la 
presentación de certificados, firma 
dos y sellados, expedidos por los 
Jcíes de las Diversas Unidades, 
'¡en ios yue se justificará una per-
tn cencía en los frentes d^ emba 
te durante un periodo mínimo de 
tres meses, seglin dispone c! De-
CASA PARTICULAR se cede I M P O R T A N T E Entidad de cobro 
de créditos, necesita Agentes, 
productores en todos los pue-
blos importantes de esía pro-
vincia con subvención fija o co-
misión. Dirigirse a nuestro De-
legado en León, don Anselmo 
hermosa habitación soleada, con 
calefacción, a caballero estaolr \ 
Informes en esta Administra' 
ción 
Los concursantes ex-combatien- CAMIONETA, rmarca Chevrolet,? 
6 cilindros en perfecto t-stado, 
se vende. Informarán: Luis de! 
Paz, Padre Isla, 22. León. ; 
—E-18ü8.' 
SE CEDE habitación (c.acrior 
céntrica) con o sin pensión. í n - ' 
forme* ch esta Admínisttación. 
' —£-1870, 
mente en esta vida. 
Después , los cantos viriles y revolucionarios se confundie-
ron con sus consignas, y todo el espacio se ahogó en ritmos 
y canciones que eternizaran en nuestro recuerdo aquel últ imo 
minuto viviendo en santa hermandad y verdadera camarade-
ría, a la sombra del úl t imo relevo de nuestro Maestro y C a -
pitán. 
Más tarde, por todos los caminos solitarios de España 
Alonso, Avda. de la República con la impresión retratada en la mente, cada camarada se fué 
ArgentinaT núm. 5 entlo.-E L872 
1* 
J E R E Z 
\ "LA RIVA 
Sanl isron:a, C A S A BOTO (al lado d e l - A u t o - E s t a c i ó n ) . 
Teléfono 1948 .—LEON 
Solicitudes y escritos de todas clases: cobros de créditos 
v pensiones: Certiñcadoa de P E N A L E S , licencias de 
C A Z A , pssea. Compra, venta, hipoteca y administración 
de fincan.—Testamentarías, declaraciones de herederos, 
lescalizaciones: expedientes de todas clases. 
¡CONSULTE A E S T A A G E N C I A , le resolverá cüalquier 
asunto. 
f L A Z A S : - : f£ iOC4Kft)i 0EI JtORIi 
22d '4® ía-to*e£, x & Í A 17 a 25 «ños, 
Para cubrir entre Mutilados; E x combatientes^ E x cau 
tivos ;y personas de familias victimas de la 
Admisión de instancia 
a su puesto, para seguir la vigilia perenne, arma al brazo y en 
lo alto, nuestros mejores que ya tienen Capitán que los guíe 
por las rutas del cielo. 
A L F R E D O C A R V A J A L 
¡ N I N G U N ! 
trabajador agrícola o pecuario, puede dejar de únscribirse ieii!| 
el Censo «dei Subsidio Fajtnüiar en ia Agricakura que f orinan' 
las ¿ u n t a s Municipales del m&mo 
Ilustres cirujanos han venido sosteniendo que en la 
infancia curan todas, eln excepción, y algunas en la 
edad adulta cuando se logra contenerlas permanente- . 
mente. Pero esta contención perfecta no se obtiene sino ' 
muy raras veces recurriendo a los bragueros o venda-
jes que el comercio proporciona. Si 3e quiere asegu-
rarla, es preciso recurrir, en cada caso, a un A P A R A T O 
C O N S T R U I D O AI> HOC y de características adecuadas 
a la ensilladura lumbar del individuo y forma de sus 
caderas, a la clase, desarrollo y fuerza expansiva de su 
hernia, a la consistencia o laxitud de sus cubiertas y a 
las modificaciones, susceptibles de observación, que ha-
y a experimentado en su trayecto, saco y contenido. 
Ahora bien; para conocer y plasmar todo esto, aparte 
de que es imprecindible, claro está , ver ai herniado 
previamente, son asimismo necesarias cierta prepara-
ción científica y una técnica especial. 
Nuestro método, que por los principios en que se 
funda y el estudio constante que su práctica requiere 
nada tiene de común con los demás y al cual debemos 
numerosas y sorprendentes curaciones en los 42 añoa 
que llevamos aplicándolo, garantiza siempre aquella per-
fecta curación, tanto en el hombre como en la mujer, 
aunque se trate de hernias crónicas, abandonadas des- ' 
de antiguo, o de las de gran tamaño y cargadas de 
epiploón engrosado a consecuencia de brotes inflamato-
rios, o de las aparentemente irreductibles por ia for-
mación de falsas adherencias, o, en fin de las que fue-
ron operadas y después se han reproducido con un volu-
men y una incoercitibilidad mayores. A base de conse-
guir ese éx i to aceptamos los encargos y nos obligamos 
con los clientes. 
E ven ¿raciones, caída del e s tómago , desviaciones de l a co-
lumna vertebral, corvaduras de lias piernas, etc., etc 
Aparatos especiales para estas afecciones 
todo personal de 
DGN JERONIMO FARRE 
Antiguo Ortopédico de la Clínica de niños de la Facultad 
de Madrid 
Recibirá visitas en A S T O R G A , de once a una y de 
tres a seis, en el H O T E L M O D E R N O , el día 4 y la ma-
ñana del 5 del mes de Diciembre. 
E n L E O N , el día 6 y la mañana del 7, en el H O T E L 
R E G I N A . 
B N S A H A G U N . el día 8, en el H O T E L H E R R E R O . 
E n F A L E N C I A , el día 9, en el C E N T R A L H O T E L 
C O N T I N E N T A L . 
E n M A D R I D , en su G A B I N E T E , calle del Marqués 
de Valiiglesias, (antes de las Torres) , n ú m . 5. 
T e a t r o P r i n c i p a l 
A L 
G U E R R A , 
hasta el 30 de diciembre. 
C O Ñ A C * * f "LA RIVA 
M A R T I N E S Y c 
R 
Y ESOS—CEMENTOS 'i' 
A Z U L E J O S — CALIZOS 
BALDOSINES — INODOROS 
H E R R A M I E N T A S — B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
F á b r i c a d e Y e s o 
ñ o SI ,18 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
T U B E R I A S D E TODAS C L A -
S E S — i U l - á S — P E R S I A N A S 
L I ^ O L E U M — COCINAS 
JüCOivOMICAS 
AETICÜLOS R O C A L L A 
E S T U F A S 
s e n D u e ñ a s ( P a t e n c i s ) 
L E O N : : Teléfono 1165 
FUNDICION Y T A L L E E E S , M x 
u e v a n a » 
L A B I A D O se 
AÜLEí'ONO 1425 
L E O N 
P U S N T T E OA&EáG 
COMPAÑIA D E G R A N D E S E S P B C T A C ü L O S 
E L M A R T E S 5: ¡MAGNO A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L ! 
E S T R E N O de la maravillosa obra 
- ¡SáBSL La CATOLICA -
( M A D R E D E E S P A Ñ A ) 
M A G N I F I C A y D E S L U M B R A N T E P R E S E N T A C I O N 
DR. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital ¡General, dei xiospitai de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista ea enfermedades del 
R I Ñ O N . — G E N I T O - U R i N A R I A S con EU cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°. ia-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y <ie 4 a 6-
POLICIA ARMADA 
ta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 
1.° febrero 
" C O N T E S ' I A C I O N E S " per Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. P R E P A R A C I O N por los mistaos. 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
J P * o ! B L C -á&. f > . J & o m :E=ÍL SAS o 
Cura quemaduras czcemas, granulaciones, herpes, ú k c -
ra», grieta», erisipelas, sabañones ulcerados, granuiacio-
nes do los niños ^ sarna 
Publicidad R. E . O. 
Agente dedicado exclusivamente a 
la proiesión de s ^ ^ C S - X J i r ^ O S * 
trasladó sus Glicinas a la Avenida 
de los Condes de ¡¿agasta núm. 11. , 
Accidentes: WAi>i i i á T H U H 
Incendios: : B A L T ^ C Ü , 
V i d a : : : : : V í T J k , 
1 G a r a g e I B 
\ L J É o N 
Se han rccib<do los ú l t i m o s mo-
deles en BICIOILETAS 
Gran ttok de cubiertas y accer 
¿•los Para los mismos. 
! CONSULTEN PRICIOi» 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 




PERO A CONDICIÓN DE Q U E f ¿ ^ > 
BEBA A DIARIO A G U A 
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N O R M A U T A I O S ; 
PROCESOS DIGESTIVOS 
DE E N O R M E PODER DlüR£Tlv.Q 
T—-7—-rr-TT""» 
Distribuidor: Va¡«ríOBO Om^flilTO 
AIMACiNES 
R O M A , , 4 0 
E S T JFAS. 
Pi-ANCHAS. 
HORNILLOS. 
Toda ílase 09 material «iéctrlce. 
PERMANENTE 
(iKOQUIÑ'OL, S I E T E P e t í t a s 
s:n hilos, S>n electricidad en Is 
cabeza EspeciaJiJaJ ea cortea Je 
pelo 
A U T O - S A L O N 
C o m u r d i i l f n é u s t r i á P t i l k t é ^ S . A , 
Garage y Talleres ^on personal especializado en la repa-
ración ele automóviles.—Soldadura autógena.—Cargan, de 
baterías .—Recauchutado. — Lubriticantes, neamá- icos , 
accesorios de automóvil . 
C o n ^ s r ó n a r i j £ o f i c i n l F O R D 
P A D R E I S L A . 19 
V I L L A ^ £ A N O A. 8 i 
1̂  L E O N J 
Neamátíco3=Lubr(f]cftnies-=Accesoric& 
e i c l c : e t a i i = R e c a u o h u t a ( ! o s = E t e c t r l c í d a d 
CASA VALDES, C A. 
A V E N I D A P A D R E I S L A . 28 
L F. O N 
PELUOUÜRIA « n i : AWrt* 
tíeoeral Mola, ¿ T t E O N 
e m o u T i o o s A R A, U « -OSJ^EJOW^S j 
TKOltAJd & ^ CAMINO ( L E O W ) . T E L E F O N O 1130 j 
P A G I N A OTJATR.TA 
trop as 
L O S N U E V O S B A R B A R O S 
Ayer, la radio de Helsinski encendía los corazones de los 
finlandeses con las notas del poema de Sibelius, agreste 
y perfumado, con rumores de bosques y sonoridades lentas, 
¡majestuosas, como emitidas por gigantesca caracola marina. 
lY después; cuando el llamado a la defensa de la Patria hubo 
[terminado, se escucharon los acentos, graves, melancólicos 
'de un himno religioso. Los finlandeses pedían la protección de 
lo alto, conscientes de su "magnífica debilidad", a sabiendas 
ide que, cu esta hora atormentada y Convulsa, de enorme cc-i-
í u s i ó n ideológica, las principales náciohes europeas, aquellas 
ia quienes es tá encomendada la guarda de la civilización cris-
Íti-Ana, pín-manecen en actitud de estéril simpatía. 
. Finlandia está dispuesta para el sacrificio. Sabe lo que re-
prci-.enta y sabe también que su gesto no será vano porque 
puede ser" ol comienzo de una cruzada liberadora contra el 
.comunismo, contra la riada de nuevos,bárbaros que amenaza 
anegar al mundo. Se lucha, y bravamente: los soviest no con-
iseguirán sus propósitos sin comprender que, a pesar de la 
general -apatía y de la indiferencia estúpida de muchos, exis-
¡to. al menos un puñado de hombres conscientes de su enorme 
¡responsabilidad. L a lucha es emocionante por los intereses 
j^nestos en juego. Finlandia, país situado al borde del caos 
SíVv-iético, es hoy la atalaya de la cristiandad frente al ateís-
imo destructor. Dejemos, a la verdad desnuda, sin adornos que 
ámpidan la clara visión. No hablemos de imperialismo ruso; 
,dc afanes expansionistas; de Stalin siguiendo las huellas de 
Podro el Grande; alejémonos de toda contingencia política «y 
jnnalicemos esta lucha mirándola desde un prisma simplici-
Bi.vio. De un lado Finlandia, nación cristiana: del otro el caos. 
CE] caos disfrazado bajo capa de formidables adelantos mate-
riale.s, de gigantescas obras—¡ese Canal Blanco construido 
£on los sudoreis de cien mil deportados que dejaron su vida!—• 
ide ciudades espléndidas, de planes quinquenales... E l caos en 
í o r m a do gobierno materiaUsta y combativamente ateo, . que 
inst iga a la juventud a, que r umule pruebas de la inéxisten-
jeia de Dios!...* 
Vistas así las cosas y sintiendo el temblor de la Imwtencia 
grita uno: "Pero, ¿qué hace la Cristiandad? ¿Es qué "no va a 
feurgir en esta hora un Pedro el Ermitaño que predique una 
nviova cruzada? ¿Es que las naciones que hoy desgastan sus 
fuerzas en una lucha criminal no podrán aplazar sus quere-
llas para salir a] paso del gigantesco turbión ano al final ter-
minará por arrastrarlas entre lágrimas y fango? 
Mucho esperamos de Norteamérica. La canallesca agresión 
"•moscovita provoca ya un movimiento de reacción y no es 
Exagerado pronosticar que el comunismo en Estados Unidos 
acriba de sufrir un golpe mortal. Pero en Washington no pue 
¡den adoptar más que medidas de represalia comercial. Fin-
landia queda muy lejos para pensar siquiera en traducir esa 
Simpatía en una ayuda tangible. Esa misión incumbe a otros... 
A otros que sienten ya en su carne un lejano remordimiento 
por haber provocado una guerra estúpida que permite aí 
Kremlim una postura fanfarrona, inadmisible para un hombre 
Civilizado. 
La invasión de Finlandia no es m á s que una etapa: mana* 
Jia Moscú estará a las puertas de Suecia y de Noruega; e s tá 
llamando ya a ellas con el apremio y majeza propios del ma-
ltón engretdo. Mañana Rusia, dueña absoluta del Báltico, ha-
¡bra superado ampli imente todos los sueños que germinaron 
en la nebulosa alma eslava y presentará su línea de combate 
len el mismo corazón de Europa. ¡Ciego está quien no lo veal 
Una acción conjunta de las potencias es el único dique que 
¡puede contener la oleada. Rusia debe retroceder y las bande-
ífas de la cristiandad ha de plantarse en el límite mismo de 
Sos dos continentes. E s la empresa que urge, la única necesa-
ria, la que el mundo entero, en esta hora de clamorosa indig-
Bacion, espera de los acontecimientos obcecados, que d^sgaÜI-
ílacion, espera de los contendientes obcecados, que desSas-
¡comun enemigo: ¡e l Comunismo! 
JESUS HÜABTE 
soviéticas ametrallan 
ación civil de Finlandia 
Los parachutistas rojos, déstrozados 
por 
Un editorial de «|¡ í)Q •., 
Fascista» de Rema ~3l,,,e 
ntlitiis se 
LA POSICIÓN DEL RE!CH | Estados Unidos en Finlandia, ha 
' informado a los subdito» america-
Hace algunos años , en la an-
tesala del Palacio Venecia, es-
peraba una m a ñ a n a un joven 
moreno, de rasgos finos y re-
gulares. JStOS h a l l á b a m o s al l í 
qué f u é definitiva " U ¿ , 
a caballo", adaptó m t f ^ 
ideas a los ^ p a ñ o l e s v los í 
carácter de monjes soíiiV^ 
Sus discursos eran 
LA PRENSA ITALIANA i 
RESALTA LA COBARDIA 1 
SOVIETICA Berlín, 2.—(De la Redacción de no» que habitan en Finlaadia. que 
Eam., 2 , - L o , periódico. p o „ J Í J ^ T * i {bino | f " M ^ ^ ^ l » ^«aliclad eutodo o ímos i c laro, , y sabia desméhS 
de relieve el conflicto ruso-finlan-1 E l domingo se publicará un co-1 tjno a Suecia.—Efe. 1 c?Ji üUn0SU, s impat ía pronun- j hacer penetrar la d o f t S r 
dé» y señalan de manera especial | municado oficioso que expondrá la | 
la violenta resistencia de Finían^ i posición alemana frente a los j LA CRIMINAL 
dia, que se mantien» a lo largo de i acontecimientos de Finlandia. BRA ROJA ; apellidos nuestros, de la I ta l ia 
la línea Manneheim y la icpulsa ¡ Esta posición ya es, desde luc- j . . {meridional, que iuiuediatamen 
de Moscú a las ofertas de negocia-! go, conocida y consiste en desinte | Ciudad del Vaticano, 2.— 'L'Ob-j te evocó a nuestros ojos la í i -
ción hechas por Finlandia—Efe. j resarse de la suerte de Finlandia, j servatore. Roniano" manifiesta e) 1 gura de SU'padre, j>Tan patrio-
V O I l l N T A D m c n A W c c c e porque se considera inaceptable j temor de que la agresión rusa con ; ta, «Tan soldado Y « t a n señor. 
- V ^ I T O V * . i ^ . 7 ¿ £ ? J la mayor parte ds ios argumentos ¡ t ^ Finlandia forme parte de un E r a J o s é Antonio Primo de j tertulias de café. HabLl 38 
• ciar su nombre. I m nombre cía i modo que a su alredorl ^ 
j ro. casi igual a ciertos "viejos vert ieron los hombres v f e011'' 
venes mejores de t^l0s-Íó-' 
partidos, m d e c l a r ó * ^ 
que la Falange estaba nn?Pr9;' 
e^ma do las facciones ? ' 
papeletas electorales ;- - -aaf 
CONTRA 
MO 
E L COMUNIS- tmpleados por la URSS.—Efe. j 
Copenhague, 2.—La radio d^ne-1 
sa informa que doscientos daneses 1 
se han inscrito en las oficinas ; 
abiertas en Estokolmo para re- -; 
i amplio plan para eotiblecer el co-j R i v e r a ; y al sentirse llamado ! una convicc ión queTletn^f0,011 
mumsmo en el norte de Europa SQ l e v a n t ó de improviso, con i fauafismo y planteó «i , 
^ r . í l E . N I \ ? ^ e R ^ . ™ ' y en los Balkanej. Kusia ha ata-! uu aire resuelto pero emocio-! ma de la Falaup-e 
YORITA. Va LUís B U U W l h : cado a Finlandia t«ara conseguir j na-d0> Hl lb ieramos querido lia-
VIQUES por la fuerza lo í¡ue no ha po^do ; blarle, pero ya él se eucamina-
Helsinski. 2 - L a estación erni-¡ l ^ r a r ^ negocaciones. l a l v c 2 | b a por el corredor pisando la 
Rusia intente coaveitir el ^gra^ ] ffrau alfombra con paso ág i l 
clutar voluntario, con destino al i sora de Helsinski, ha advertido a ( ^ ,a repúbhca • ̂  Ü T o o V v l l l ñ T ^ W d ú 
ia está destinada, ¿ j ^ uj ier que lo in troduc ía . 
No;noa quedó m á s que medi-
lüma ocupada por Rusia y trans- ^ ü u ^ y ¿ ventura des 
formada en libre -
ejército finlandés.—Efe 
' i o c D A D A r H i i T i c T A e tíiÁ Í ^ ^ H f proclamas que se hagan 
1 o l ' P iwf A N H ^ p ? 5 P0R ! ̂ Pe^ado una "guerra de ondas" 
LOS FINLANDESES y transmiten en finlandés. Estas 
Helsinski, 2. Se anuncia que las e!^sio"fs soviéticas, suelen em-
! un'xJades de parachuíistas Sov:6t. | Pczar al caer' de la tarde.-Lfe. 
eos, que aterrizaron en la j etaguar ! 
da de las líneas fortificadas finían- : 
desas en Kerelia, fueron inmediata | 
mente destruidos por las tropas \ 
de Finlandia. Efe. 
[ los finlandeses que desconfíen de j soviética< Finlandia está destinada' 
a seguir la misma suerte que Po-
repúblicaí sowe- L ués-de la t r ^ a d é su padre 
tica, a la manera dé la iNUSia Lian j ^no^t/v ^ Pn.^ía lai™, Aá J 
ca y de U k r a m a . — L ^ 
LOS ROJOS A M E T R A -
L L A N LAS POBLACIO-
NES U V i L E S 
izaciones uvennes 
iiiHitinsiim 
j muerto en París, lejos de su 
pa í s que t a m b i é n él quer ía l i -
bre, grande y fuerte. Aliora 
era el hijo quien continuaba, o 
mejor vo lv ía a reanudar, aquel 
interrumpido sueño de gran-
deza e spaño la que el vencedor 
de Alhucemas, había concebi-
iñimiWlwtówiil 
La. .tarde que oonocí a e.st« vieje-
cito cargado de oxper ion vías, en ios 
setenta y cinco años de sus vanadL 
simas formas do vivir, no era muy 
apacible, a pesar de enectóravavos en 
liu .ragtarosidad del' verarjo, pues ci 
cierzo tenía sentados sus reales en 
Peña Beza y no» enviaba ese vi en. 
tecillo seco y fino cxtingukior de to 
do micrebio propio de la estación 
estival. Este fué ei origen de cmoL 
oer personabnent» al huero de don 
Guzmán (de quien ya tenía referen, 
cias), que le ojiigó a refugiarse en 
mi ambUi^tt, despacho. 
Había vísi» pasar varias veces 
por deiaaiiíe de su albergue cantando 
OBRAS E N GIJON. 
Gijón, 2.—En breve comenzarán 
la? yesvicnci para qtie la Compañía 
/arrendataria d« Tabacos construya 
â nueva fábrica e« k» terrenos ad 
quiridof hace años, donde también 
se ha proyectado levantar un grupo 
de viviendas para empleados y obre 
ros. También s* realizarán gestione» 
para que el Banco de España cons.. 
truya el nue\'o edificio de ?. sucursal 
en el terreno adquirido al Ayunta., 
miento e.i U calle de Jo villanos, y 
para que se edifique un g/ríu cuartel 
ou el barrio de Furtiaim 
, Madrid, 2,—En el ministerio de 
Justicia ha causado giati senúmiea 
Jo la muerte dei sabio jesuiia r̂ acixe 
Jt'ércz det Pulgar. 
JUij^iUsima na de ser su ¿ustitu. 
pon en ei Patroiiato de Ré^enaoh 
lie Penas por o ' i raba jo. bu actu¿_ 
jpión generosa y aUiiegada, su pro. 
(íuntio conocí mi cuto d¿i ourázón nu_ 
fnanü y su caridad apostoi-ica, le 
granjearon la estimación primero y 
iuego el cariño de ios recluíaos en 
Jás cárceles españoiaá, a 4tnenes ha. 
tuaba ia veruad y con ella llevaba 
ti consuelo de ia Keiigióu a ias a-in^s 
Jlequieiies se redimen de sos pasadas 
¡errores. Todos deseaban acudir ai 
jeuueiro de su protector. Gijón, 2.—Para tt bar el esiu 
Esto constituyó ia nota simpática dio y aprobación del ferrocarril G i . 
¡del acto. Cuarenta reclusos, rodear., jón Rivadesdla se van a dirigir a 
do al ministro de justicia, señor ÜU ôs podres públicos el Ayuntamieito 
\)dj¿>, que ostentaba la repre^aitadóei de Gijón y los de Villa viciosa. Ri -
idei Caudillo y al de Educación .Na. vadesella y otros. G.>n este ferroca. 
¡Ciünal y de Obras Públicas, Director r r i l , continuación de la línea Ferwl 
|de Prisiones y demás fuuxionarios Gijói, se dotaría a la costa de un 
¡judicia-'-es. j ser\-icio continuo hasta la frontera 
En todo momento los reclusos de Portugal, 
jiiümn pruebas de su handa pena JX>Í 
ia muerte de su paternal protector. 
¿Terminado el s&pfiio, volvieron a ¡ 
las cárceles, sai que áe prxlujera ol ¡ 
jnenor incidente. 
En estos día?, se celebran misas 
y se rezan rosarios en suíragio d d 
íilina del P. Pérez del Pulgar eu 
, Itodas 'as prisiones d« España. 
HOMENAJE A UN ESCRI-
TOR PERUANO 
£3 Ayut.tamiecto d¡e Gijóa ha re 
tíbido una carta del alcalde de El 
Fem4 del Caudillov en la q:ie se 
da cuenta de la* gostiones real-iza., 
das para daí" imptil*» a las obras de 
la terminación del ferrocarril Cijón 
Ferrol, En e&t» cariü se propene 
que io« Ayirntamientos afectados se 
pongan de acuerdo para llevar a tér 
mano Jai necesarias gestione*. 
'AUMENTA L A RIQUEZA. 
GANADERA E N 
ZARAGOZA 
Zaragoza, 2.—La riqueza ganade 
ra ha aumentado couisaderablemente 
en esta región en los últinKj® años 
a pesar de la guerra. 
Binla zona de la provincia que no 
estaba sometida á ia horda roja, el 
ganado "lanar y vacuno há aumen-
tado en un cincuenta por ciento, se. 
gún se desprendo de las estadísticas 
publicadas por la Inspección provin 
cial Agro.Pecuaria de Zaragoza. 
p Madrid, 2.—Esta tarde se ha re 
'cibiiio en la Asociación de la Preex̂  
(COMENTARIOS ALEMANES) 
. Los círculos políticos de Alemania, se abstienen, ahora de 
todo comentario s í . r e el conflicto ruso-filandés. Aun lamen-
¥ tando, que no hubo posibilidad de resolver paciücamento y de 
al ex presidente del consejo lid í manera satisfactoria, para ambas partea las cuesUones sur-
ÍPcrú, e ilustre escritor don José de1 gidas entre Finlandia y'Kusia, el Reich no ve el motivo ni el 
la Riva Agüero. A l acto asistieron i medio de interv-nir. , . * x. u ~ 
tel subsecretario de Prensa y Pro, i Se lo impiden, no solo las circun&tancias de haUarse en 
toaganda. camarada Aliare, el jefe guerra, sino también la consideración que le merece la _pon-
Ide Prensa, camarada íimenez A r . tica de los países escandinayes. Por esto t^as las n o ^ s , 
ru: dircior ^nerai cic Pellas A r . relativas a una posible dsñmcion .de la actitud del Heicb. en 
Jes. W s d e U ^ : é c ^ . ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ decisión ferSdi Pe'o not ísobre csteparticular.^pane los ¿rcnlos autorizados^^ 
rú y di r ed o res de los periódicos nm ^ 
^ñajan con este moüvo el mal de origen que en ulUmo 
extremo ha hecho posible el conflicto entx-e 11 .ta y Finlandia, 
|dr,^1,os-TT; r , • ' Toda guerra tiene sus repercusiones y consecuencias, a las 
i H?!1 rV,ctm". dc ? S c r f • i oue no ssdápa ni siquiera el mismo vencedor, 
de Informaciones en breves p a . i ^ E a c.imb¡0 cuauc|0 hav intéli-encia entre los pueblos y mu-
?|bras, hvco los honores al h o m e n á . ^ ¿ ^ r i i ^ ü ^ i j de sus respectivas necesidades, todos se bê  
Sendo, sirviéndose una copa de vino ¿kfí&án ' EÍl desari-ollo y la totalización de la guerra- tienen por 
icsprmol como fm del arto. j Cc nsecueac' ' cue sean precisamente los pequeños estados los 
I taüe más i i juicios sufren, porque son demasiado débiles para 
< oponerse a ia presión ejercida por las grandes potencias, 
; aparte va antes do empezar las hostilidades entre Alemania, 
' Francia" e Inglaterra, y después por medio de las propuestas 
explícitas te Hitlcr y más tarde aun por las acciones de Jtalia 
:' y España y la mediación propuesta por Bélgica y Holanaa, 
se intentó evitar o poner fmv a la guerra. 
Todo el mundo estaba convencido de que las diferencias 
DEPURACION EN E L 
A Y U N T A M I E N T O DE 
BARCELONA 
Barcelona, 2.—Después de exahri 
nar 1.̂ 56 expedientes dc los emplea 
(Jos del Av - i tamieñtó de Barcelona, 
Í?U-, en su úl t ima s'sión, acordó la 
LOS SUBDITOS YANQUIS 
ABANDONAN FINLAN- ¡ 
DIA 
| Amsterdáii, 2. Las últimas no* 
Helsinski, 2'.—La legación ae los | fai^ dan CUen»a tíe que muchas , 
j ciudades y puebíos finlandeses es- ; 
' tán ardiendo Un diario h o l a n d é s | ^ t- ^ ¿ ¿ A l l -
escnbe que tos observadores nú + „ . v + ^ + ^ ^ l 
litares extranjeros, se muestran ^ t o ^ » a c a m a r mtacto el 
impresionados ¿o . g pericia y v a - ^0Posl,to Paterno pero Ipartia 
lor de io» arSrierosPffti!andeses. I a h o ^ ^ ^ m o n t ó n de ru .aaB 
Según test.iH.os présenciaies, una P^que la, E s p a ñ a repubijcaiia 
, ciudad al este dé Helsinski ha su-1 epcaminabai>e, cada d ía maa. a 
lírWo terriblemente Tas tonsecuen- ^ d e m a humillante de la SU-
! cias de lo* bombanteos, especial-1 ^ o ? . 7 d« la anarquía , 
inente. suo barrio obrero. Varios Ref i ére se que par no de R o . 
aparatos rojos ametraíiaron des» 
piadadamento & ios habitantes en 
canciones patrióticas y ea correcta calles. 
íormacióo, a flechas y cadetes El corresponsal del "Tcleg^aph,, 
del campameMo y quería conocer a ! comunica que la población se da 
"fondo" quiénes eran, de dónde ve. 1 cuenta que vive días temible», po 
nír.o, qué comían y por qué y para | ro no ñix señáleE de pánko. 
qué les tañían en aquellos valles tan | Noticias de todo el país dan 
alejados de la dudad {cuenta de que ha habido numero-
—Primeramente tengo que decirle sos bombardeos aéreos. Las bate-
que todo» e;cd muchaaios «que tanto rías de tierra de Mango continúan 
le fían uitusvCi ido con sus cantos todavía dando la batalla a la es-
y disciplina, í>ei'tcn.ece¡n a la Orgaiii i ci:adra roja. Efe. 
zacaón JuvcnS-l y preceden de todos 
los pueblos de U provincia de León 
y otras varias dc Espa-áu. Aquí con 
viven hermanadas todas la» clases 
sociales, pues tiene usted ald a los 
hijos dc ministros, marqueses, ban_ 
'güeros, médicos, abogados, cátedra, 
tioos, comerciaínies, labradores, pas_ 
toros y lo» más humilde» obreros. 
Como podrá íipreoiar, no se distin. 
gueai para cada los unos de los 
otros y la educación que reciben en 
el cainpamento es para todo» igual 
ma confirmado en sus ideas y 
en siiá p r o p ó s i t o s ; y ta Palaa-
ge, mil icia revolucionaria y 
espiritual, n a c í a — h e r m a n a del 
Fascismo—eou la misma auda-
cia, con igual sustancia moral 
y renovadora. 
Es te joven ar is tocrát ico e in 
t e l i é e n t í s i m o , mezcla de coraje 
y de temperamento organiza-
dor, l l evó impetuosamente a 
E s p a ñ a los principios de Mus-
solini. Hombre de una raza 
el in-oble-
en especiar 
ral del bombrrWatvVb^ 
lardeado por las ideas d-^ " 
c r a ü c a s de Eliropa ^aio,; 
As í de su ic encendió la h„ 
en e! drama de España, emio3 
brecida cu sus Particularismo; 
y cuando todo precipitó en fog 
días de la solución armada na 
obstante su cautiverio est?h«w 
y a en cabeza de la 
Nacional sus palabras v sn< 
e.Tsmplos. L a semilla que estí 
trasmite hoy los siguientes comen 
tarios a la situación mil i tar : 
"Las actividades han sido algo 
mayores que en días anteriores. Los 
L! que los&"S | ífanceses bombardearon las posi-
ciones alemanas al sureste de TcrL 
Berlín, 2.—La Agencia D. N. B. Prado, como presidente do, l a 
i&sbtución de 46, .impon-Iérdose san p0aríau re p olvei^c pacificamente. Pero unas "potencias acostym 
Ciónes a 64 y admitiendo sin sancón iradas a vi-r el mapa de Europa, como quedó después de Ver-
e 1.133 empleados. i salles, rechazan todos los esfuerzos realizados én este senti-
DETENCION DÉ UN H*0' ^ JuSar <le â P 1̂1* la colaboración' para encauzar ¿on-
ASESINO {juntamente el desarrollo de Europa, se le ha dejado Ubre cur 
. _ , I so. Asi las corrientes libres de'todo control cansan rrtá& daños 
Jaén, 2.—Ha sido detráídoJfran, a los pueblos .pequeños que a los grandes. EJsüi es la trágícft 
tCteco Alontoro, que tomó p;>rte', Ou. situación de los" neutrales qlie tienen que defenderse contra 
insfíM el domirid rojo,' ¿n el' ásesinH' las réstricciónes imptítíSlás por el bloqueo y este es- también, 
lo dc 16 personas. Ayudó después a el caso de F inlandia, dema^Vfó"tft8!l,-- fW&r •fggfsftír ton pro 
dfí-feár . - - ".-.-r-res cu ttit riamióiir babilidades de éxito a su vecina. '•' v 
dados, hacen gimnasia, cu-.tüi, jue_ 
gau a ios ^deportes, corrdn > ' tm. 
Comen todos el mismo rancho; ellos 
lavan sus platos, hacen sus camas, 
limpian sus casas, se bañain se asean 
escriben a su» íamilias y amagos, es 
cuchan las conferencias de los Pa_ 
dres Capudiintos y de los profesores 
sobre tanas del Nacionalsindicalismo, 
rezan el rosario y uní padrenuestro 
a la bendición de las comidas; for» 
mados izan y arrían las banderas, y 
por último, sentados alrededor de 
esa hoguera que usted dice ver to_ 
das las noches, recitan poesías y 
cuentan amécdotas: todo ello ajus» 
tado a los principios de u m mora_ 
Hidad intachable. Tocan silencio y 
todos se retiran a sus tiendas a des» 
cansar, para empezar la misma íae., 
na al día siguiente al toque de dia_ 
na. Para que usted se dé más idea 
de cómo está iniiStalado este pueblo 
en miniatura, daremos mía vuelte. 
cita por sus calles y plazas para que 
pueda apreciar la simetría y ^amp.c. 
za de las mismas. Como verá por 
•ios letreros, llevan los nombres dc 
mártires caídos por Dios y por Es_ 
E)aña "Onésimo Redondo", "Ruiz 
de Alda", etc. etc. Esta es la gran 
plaza de "José Antonio"; esas co_ 
roñas que ve usted sobre esa cruz 
de madera, es ol monumefito a los 
Caídos; estos letreos que rodean la 
plagia ainutncian el amor, el sacrificio 
y el trabajo de todos, para hacer a 
España Grande y Libre: Aquel le_ 
trero graaide que está a Ja derecha 
anuncia la fuente de Franoo, donde 
todos los buenos españoles calm-m 
su sed de Patria y Hérmaindad. Ba 
esta* tiendas que están a ta izqier. 
da, está jostálado el hospital, el lx>_ 
taquín, correos, prensa y propagan, 
da, recuperación, banda de tambores 
y cometas, cada una preparada pa_ 
ra atender a las necesidades de sus 
respecrivos rervidos y atetididos por 
cid^tes y fiedlas. En esta tienda 
grande, próxima al comedor, tere, 
mos instalado el almacá) d< viveres 
y debajo de esos portales, la cocina 
a estilo de campaña. Por todo lo que 
ha contemplado, podrá apreciar el 
amigo don Guzmári. que este cam_ 
pamento no es otra cosa que el mol. 
de donde se funden los hombres del 
nueve- Imperio, j Pero estamos muy 
pobres, casi todo ¡o que ha visto, lo 
tenetnas <le prestado...! Y esta es 
una de nuestras tragedias... al no 
encontrar nuevos españoles que se 
den cuenta de la rea-idad y con su 
dunero sepan meiür la transcenden. 
cia de estos campamentos. 
Quedó extasiado don Quzmán de 
tama maravilla y lleno de entusias. 
mo no pudo menos ós cxclfunar: ¡ ra 
ra qué habré uncido vam pronto... I 
Mañana volveré por aquí; quiero 
E l fuego de hostigamiento fué in. 
tenso ent ré el Mosela y el Rhin. 
En las proximidades del sector 
suroeste de Wissenburg. hubo un 
violento bombardeo dc la artille-
ría. En el alto Rhin, la calma ha 
sido casi completa. 
Los zapadores enemigos con-
tinúan realizando trabijos de ío r -
tificación. 
A causa del mal tiempo, la ac-
tividad aérea ha sido .muy t-educi-
da por ambas partes. Nuestras pa-
trullas dc reconocimiea.o, conti 
núan cumpliendo su misión y han 
reconocido numerosas posiciones. 
—Efe. 
L A N A V E G A C I O N A N -
C L O - F R A N G E S A É N E L 
DANUBIO 
Berna , 2 . -Las empresas f ran 
cesas e inglesas, han arrenda-
do por un a ñ o todos ios remol-
cadores que hacen el servicio 
por el Danubio rumano. 
R e p ú b l i c a del P e r ú . — E f e . 
L I C E N C I A M I E N T O S 
E N F R A N C I A 
P a r í s , 2 . — E l Presidente, B a 
ladier, ha decidido licenciar 
progresivamente a part ir del 
15 de diciembre, & los padres 
de 4 y 5 hijos y m á s tard« a 
ios de 2 y 3 hijos que no hicie-
ron la dec larac ión de aquellos 
en el tiempo indicado.—Efe; 
A L E M A N I A E A P E E D I -
BO £AECOS P O E 
145.000 T O N E L A D A S 
Londres , 2 . - L a Agencia R e u 
ter comunica que con la captu-
r a de los dos barcos "Elibek" 
y "Sophie", anunciada esta ma 
ñ a ñ a , el total del tonelaje mer 
cante a l e m á n capturado o hun 
dide desde que comenzó l a gue 
r r a , alcanza la cifra de Í45.U00 
toneladas.—Efe. 
UN B A S C O A L E M A N 
HUNDIDO 
admirador dc Mussoliui habí i 
arrobado a la tierra española y 
en ias almas, era j a una planta 
lozana capaz de desafiar torhí ' 
las tormemas. ' 
L o encerraron en la cárcel de 
Alicante y media España con 
el J usil en la mano tembló lar 
s á m e n t e vor él. Han tvusilal 
ctp a José Antonio 1" y ios ês 
mentidos alternábanse cen l a í 
confirmaciones. Y a no era 
Primo de Rivera: era simple-
mente J o s é Antonio, de la F a -
lange y de España. 
Hasta que cierto dia la eaJ' 
nal la roja lo fus i ló ; v él, colten 
renté , santo y heroico, sapo,5 
incluso en ios momentos exaev 
mos, mostrarse Jefe y redcÁj* 
tor de toda.una raza. Sus úitW, 
mos instantes pertenecen y a aí, 
lá Historia. < , 
Cayó mi jefe, pero l a idea 
se alzó en auuella pared blátUt 
ca, de aquel humilde y dei^o" 
lorido moño azul, para caiiii^ 
nar ante las banderas y loa 
ejérc i tos victoriosos de Frangí 
do. Hoy, desdé Alicante, su ' 
a taúd , sus restos, son llevado^' 
a hombros, noche y día, pon 
sus falangistas, a través de las ' 
llanuras, de las colmas y de; 
las sierras. V a n a reposar Ipara 
siempre en E i Escorial, d m M 
y a duermen Carlos v y FcYu 
pe 11. Con los monarcas espa* 
ño le s , J o s é Antonio Primo tdí 
R i v e r a p o d r á estar de iRaai i 
i í íual y a que a su nombre iiaj 
quedado ligado por^ ios siglo* 
el resurgimiento ciei'to de la 
N s c i ó n . 
L a I ta l ia fascista-, en esta, 
hora de pleno orgullt) español,-; 
saluda al gran paeolo iier>iiíu 
no e igualmence se melma an^ 
te ei fusilado de Alicante. 
Cuentan que cuando se sê  
paraba de lo s suyos para po< 
nerse ante ei peioión. los com-
p a ñ e r o s le imploraron aun. ea 
la terrible realidad del momea 
to, con tres palabras íjenciüaj 
e ingenuas: "José tomo- na 
•'te vayas". Mas él.; a 1$ 
"IS UCH 
beres de español p W deJ% 
'.Ipellido y a cumplidos, c 
yr tres años, con^odos suŝ de. 
 
u yíi 
buen fascista, sin " cambie, a mu ses, se fue, 
r ir . . . 
en 
E l Cabo, 2 . -La Agencia R e u -
ter comunica que ei vapor ale-
m á n "Watussi" de 9.aU0 t o n ¿ -
F R O C E S O CONTRA L O S \ ladah, se h u n d i ó hoy al sur de 
F I R M A N T E S D E U N 1 E l Cabo. Este barco se re fug ió 5 
D O C U M E N T O 
P a r í s , 2 .—Ha terminado el 
proceso contra los firmantes 
del documento derrotista "Paz 
inmediata". De los 18 signata-
rios del documento, diez han 
sido puestos a d i s p o s i c i ó n de 
un tr ibunal mil itar. 
a l declararse lá guerra, en 
Laurenco Marques, de cuyo 
puerto sal ió furtivamente l a I ^ Fa^nge de ia A ^ r " ™ ; i> 
nociw} del 23 de noviembre.— | Duy¿S( ha ^ ^ ^ ¿ ¿ favM 
da la inmunidad parlamenta , j el . .Ei ibek" dé 2.1b0'toneia< 
m a l diputado comumsta A u - | _ el ..Sopfi|!e". de 215.—Efe. 
Efe- acompañara ^ ^ f z T U ^ 
DOS BARCOS A L E M A - | ^ y visito ei A I ^ DE ^ 
N E 3 D E T E N I D O S \ á ^ J r . S i e S s ruinas g * , 
! poemas enire M I ^ ^ ^ 
Londres , 2.—Los barcos del ! sas. . éÉtMi 
be sabe, ¡por otra parte, que ' &crvici0 de control ing lés , han} Esta idea fué acogida cm ^ 3 
la just ic ia mditar .ha peuiao deteilido y Uevado a puerto a Uiasnio y se fijó ^ lnm2cu^ 
a l Crot.ierno que sea suspenai. á ü s baI.cos a l e m a n é ^ qUe son próximo, festividad dc -a ^ ^ 
- Ladas , da, Pairona del Alcázar, j ^ 
de Infantería cspanok, P^f 
^te homenaje a ^ / ^ ^ M ^ ^ 
Dnyós. para esta ^ 
un romance al heroico cap^^^ JaJ 
ba, que quiío ser engace ^lunr,3 
fuerzas del Alcázar y _ ^ S1Í 
del general Mola, muriendo ^ 
intento. El poema se 
ledo. E l capitán Mba ^ 
OOIVÍUNICAIK) OFÍCIA^ 
D • » c a « 
dré Mart i - que tanto se distin- ¡ * CV J ^ ^ 
g u i ó durante la guerra espa-* v•v,^^"", 
ñola, por su cruel ferocidad.! 
Marti se encuentra en M o s y ú ' 
desde el comienzo de la gue- j 
r r a . — E f e . 
N U E V O P R E S I D E N T E 
D E L P E R U 
L i m a , 2.—Se ha efectuado la 
p r o e i a m a c i ó i i . d e D . Manuei de 
»Vi.'.% « V . a , V « V . V » V o V B W H V . 
urcia 
la medlacién 
•^lurci:.!. 2.—Un gtátt ¿iam dé obras 
que afecta a cuarenta y nueve pue-
blos de la provincia, con un prcya_ 
puesto de veinticuatro millones de. 
pe.-L-tas, ha sido aprobado ea la se. j 
sión celebrada eiie mediodía por la • "* " j S r 1 día • j , IA- •• rra correspondiente s.i ui» Comisión geiiora de la Diputación ñ . 
Provincial. 18 millones importan los ' " ^ s " ^ "novedades de importé1 • 
presupuestos del pian de obras para (lui.ante la noche".-Efe. 
la construcción y conservAC'ón dc M Í J ^ B * ' ' ^ 
camkios veniales y traída de aguas W A V 6 V n W A l V i W ^ w ' 
y los seis millones restantes ser;i.n j 
invertidos en obras dc carácter, local. 
El plan va a dearrollarse tow la ! 
décima de contribución guie tiene con 
P a r í s . 2.—Comunicado f 
_ . . . i : ta oí día ^ v . 
COMUNICADO O F I ^ 
Washington, 2—En una rcu-
, nión celebrada por el gobierno,* se 
1 ha decidido no romper las rclacio- ^úkúo el Estauo a la Dipiuación. El 
c i . l L 3 á\ eS^1mUCfOChOS1y "es diplomáticas co? Moscú v dc- importe de esta décima 5e llevará a 
con^uarenos diarando de estas jar la puerta abierta ^ n ^ v . 3 u.lia o ^ a c i ^ dc créd.io. En estas 
intentos de pacificación, tjüe se obras trabajarán millares ele obre, a ^ é S i \ \ U f ftiámlo del «J^1' 
refieren nó solamértté al r.onfíicto ros y oon ello quedará resucito ci - . f c i n - i i i • ' 
ruso-finlandés sino a todos los paro, total en toda la provincia. Las jS i t t ' novcefader, de W J * * 
tonflictos euro^eosi—Eféi » obíaS HitteKarán en brev© ' 
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